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JOHDANTO 
Suunnittelutoiminnasta on aikaisemmin laadittu selvitykset 
"Suunnittelutoiminnan tavoitteiden suunnittelu, nykytilan 
kuvaus" ja "Raportti vuoden 1982 suunnittelutoiminnasta". 
Suunnittelun johtotason neuvottelupäivillä 4 - 5.5.1983 ase-
tettiin työryhmä laatimaan nykytilakuvaus suunnittelutoimin-
nasta sekä tekemään sen perusteella ehdotus suunnittelutoimin-
nari tavoitteiksi vuosille 1985 - 86. 
Työryhmään ovat kuuluneet seuraavat jisenet: 
V. Hakola 
R. Kannisto 
E. Karjaluoto 
0. Karola 
M. Pietilä 
J. Siekkinen 
J. Söderlund 
ti ensuunni ttelutoimi sto 
Oulun piiri 
Hämeen piiri 
si 1 lansuunni tte lutoimi sto 
tietoimi sto 
Keski-Suomen piiri 
ti everkkotoimi sto 
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut M. Pietilä ja sihteerinä 
J. Purkunen tietoimistosta. 
Valmistunut nykytilakuvaus on perusrakenteeltaan edellä mai-
nittujen selvitysten kaltainen. Kuvauksen tiedot perustuvat 
piirien osalta kirjeellä Stie- 298/17.2.1984 ja TVH:n toimis-
tojen osalta kirjeellä Stie- 492/13.3.1984 pyydettyyn aineis-
toon. 
Kohdassa 1 on selostettu suunnittelutoiminnan voimassa olevia 
tavoitteita ja niiden huomioonottamista piirien suunnittelu-
toimialojen tavoitteissa. 
Kohdassa 2 on selvitetty suunnittelutoiminnan tavoitteiden 
toteutumisastetta vuosina 1982 ja 1983. Lisäksi on tarkasteltu 
tunnuslukujen avulla missä määrin tavoitteiden saavuttamiseksi 
esitettyjä toimenpiteitä ja keinoja on näinä vuosina piireissä 
sovel lettu. 
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Kohdassa 3 on esitetty suunnittelutoiminnan laajuutta kuvaa-
vien panos- ja tuotostietojen toteutumia seki piirien suunnit-
teisiin perustuvia ennusteita toiminnan laajuudesta vuoteen 
1990. 
Kohdissa 4 - 6 on esitetty tietoja koulutuksesta, konsultoin-
nista ja toiminnan koorc3inoinnista. 
Kohdassa 7 on esitetty tietoja TVH:n suunnitteluosaston toi-
mistojen seka maatutkimustoimiston tuottamista keskitetyist 
palvelui sta. 
Nykytilakuvauksessa on viitattu samanaikaisesti kevi11 1984 
laadittuihin "Rakennustoiminnan nykytilakuvaus" ja "Kunnossa- 
pidon nykytilakuvaus", joissa esitettya suunnittelutoimintaa 
sivuavaa aineistoa on kiytetty hyvksi. 
1. 	Suunnittelutoiminnan tavoitteet 
1.1 Suunnitteiutoiminnan voimssa oLevat tavoitteet: 
AVAINTULOSALUEET 
- AVAUTEHTÄVAT 
?(YKYTILA TAVOITE TOTEAMISTAPA 
(MITTAAMISTAPA) 
TOIM€.NPITEET 
(KEl*oT) viy 
RAPORTTI 
TIENPIDON TALOUDEL- 
LISUUS JA TUOTTAVUUS 
- suunnitelmavairnius Vuoden 1983 kohtei- TAVOITE 1 Suunnitelmavalmius- - ohjelmien realis- 
dei valmius on Iiitteen 1 mukainen prosentti tisuuden ja pysy- 
- nimetyt 52 % suunnitelmavalmius- vyyden lisääminen 
- pienet 	62 % vaatimus - konsulttien käyt- Piirien väliset tö erot 	(0 	- 	100 	%) 
Aikaisempi suunni- - toirnialojem väli- 
telmavalmiusvaati- nen yhteistyö 
mun ei ota huomioon hankeryhmätyös- 
mandollisia vali- kentely ja resurs 
tuksia sien käyttö 
Suunnitelrnareservi TAVOITE 2 Vuosittain tehtävä - 
insinöörien työ- 
panoksen kohden- 
on pienentynyt 958 Tavoitteen 1 toteu raportti tammen tuote- 
Mmk(80)4806 Mmk tumisen jälkeen 0. suunnitteluun 
(81) 	ja 	jakautuu vuoden rahoitusta 
epätasaisesti pii- vastaava reservi - insinööriresurs- 
rien kesken. TPO:n niukaisista sien lisääminen 
Peservikohteet ei- hankkeista - tiensuunnittelun 
vät ole kaikilta johtaminen ja 
osin nykyisen tie- tomminnansuunnit- 
politiikan mukaisia telu 
- esisuunnittelun 
lisääminen 
- suunnitelmien R ja Kp toimialoil- TAVOITE 3 Muiden toimialojen - nykytilan kuvauk- 
laatu la on suunnitelmien Suunnitelmien laa- palaute ja TVH:n sen tarkentaininen 
laatua koskevia dun parantaminen tarkastuksen sys- ja analysointi 
toivomuksia. kiinnittämällä temaattinen rapor- 
- laadun mittausme- Suunnitelmien tek- erityistä huomiota tointi netelmien kehit- nillisessä tarkas- materiaalitalou- Jälkiarvioinnin ra- tärninen tuksessa on todet- teen portointi hankkei- tu suunnitelmissa den kustannusten - koulutuksen te- puutteita ja vir- pysyvyydestä hostaminen paran- heitä. tamalla sen si- 
Vahvitettujen suun- Sidosryhmäanalyysi sältöä ja kohden- 
nitelmien kustan- (tienkäyttäjät, ym- tumista 
nusarviot poikkea- päristön asukkaat) - hankeryhmätyös- vat lopullisista kentelyn tehosta- kustannuksista 
- 	+50 	%). 
minen 
Laadun mittausmene- - massatalouden 
teliniä ei ole suunnittelun te- 
hostaniirien 
(vaihtoehtoi set 
ratkaisut ja ma- 
teriaalilajit, 
suunn itelmame- 
netemmät) 
! 
AVAINTULOSALUEET 
- AVAIP4TEHTÄVAT 
NYKYTILA TAVOITE TOTEAMISTAPA 
(MITTAAMISTAPA) 
TOIMENPITEET 
(KEu4or) vri 
RAORTT 
TIENPIDON TEHOKKUUS 
- hankkeiden määrit- Toimenpideohjelmaan TAVOITE 4 Raportti esisuun- - esisuunnittelun 
tely otettavien hankkei- Kaikkien toimenpi- nittelun kattavuu- lisääminen 
den laajuus ja kus- deohjelmaan otetta- desta 
tannukset eivät pe- ylen hankkeiden laa Raportti hankkeidel - esisuunnittelun rustu esisuunnitte- juus, kustannukset laajuuden ja kus- tavoitteiden täs- luun, vaan ovat ar- ja tehokkuus perus- tannusten pysyvyy- mentäminen vioita. Kustannus- tuu eriasteiseen destä ten hajonta verrat- esisuunnitteluun. 
tuna lopullisiin Kustannusten poik- 
kustannuksiin on keama TPO:aan otet- 
liian suuri 	(-55% - taessa on enintään 
+65%) + 	25 % lopullisista 
iustannuksista 
MAANK)YTÖN SUIJNNIT- Taajamien tie- ja TAVOITE 5 Raportti tie- ja - kaavoitukseen 
TELUUN LIITTYVÄ LII- katuverkkosuunni- Laitos myötävaikut- katuverkkosuunnit- liittyvän liiken- 
KENNESUUNNITTELU telmista on ajan taa siihen, että telun kattavuudes- nesuunnittelun 
tasalla kaupunqeis- kaikissa kunnissa ta tehostaminen 
sa n. 	50 % ja kun- voi olla yleiskaava, - yhteistoiminta takeskuksissa 25%. jossa liikenteen ja kaavoitusviran- maankäytön suhteet omaisten kanssa on asiamukaisesti 
ratkaistu 
VIRANOMAISTEHTAViT Laitoksen yritys- TAVOITE 6 Suunnittelutoimi- 
- toimintaperiaat-
teiden määrittely kuvan kannalta asi- __________ Viranomaistehtävät alojen ja TVH:n yk- 
oiden käsittelyajat hoidetaan TVL:ssä siköiden vuosira- - toiminnan tehos- 
ovat liian pitkät siten, 	että ilman portti viranomais- tammen 
viivästymisilmoituk- tehtävien käsitte- - käsittelyn dele- sia seuraavia mää- lyajoista gointi räaikoja ei ylitetä 
kk 
- kaavalausunnot 	2 - määräaikojen seu- 
- P1136 a §:n avus- ranta 
tusasiat 	2 - välilausunnot ja 
- pDikkeus- ja viivästymisilmoi- rakennuslupa- tuk set lausxinot 	1 
- liittymäluvat 	1 - tavoitteen 5 keinot NopeusrajOitUs- 
asiat: 
- tiekohtaiset 	6 
- paikalliset 3 
Tiealoitteidefl kä- 
sittelyä nopeutetaan 
Suunnitte utoiminn.tn 
t3voitteet v. 193-h4 
Suunnite1nva1miude1 1e asetettavdt 
tVC) 1 t tet 
rakentamisen 
alojttamisvuosi 
hankelaj i 
Nimetvt budettihankkeet 
valiniusvaatimus: 
A Tiesuunnitelma 
- tarkasteluajankohta 
VAHVISTETTU 
31.3 vuonna N-1 
B Rakennussuunnitelma 
Pienet hankkeet 
vairniusvaatimus: 
Rakennussuunnitelman 
tulee olla valmis 
hankeryhmässä sovit-
tavana ajankohtana, 
mutta kuitenkin 
viimeistään 3 kk ennen 
ao. rakennusvaiheen 
aloittamista. 
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A Tiesuunnitelma 
- tarkasteluajankohdat 
IB Rakennussuunnitelma 
VAHV 1 STETTU 
- 1.1- 30.6 alkavat 
kohteet 31.10 
vuonna N-1 
- 1.7- 31.12 alkavat 
kohteet 31.3 
vuonna N 
Rakennussuunnitelman 
tulee olla valmis 
hankeryhmässä sovit-
tavana ajanohtana, 
mutta kuitenkin 
viimeistään 3 kk ennen 
ao . rakennusvaiheen 
aloittamista. 
1.2 Suunnittelutoiminnan tavoitteiden 
huomioonotto piirien suunnittelu-
toimialojen tavoitteissa 
SUUNNITTELUTOIMINNAN 
1. SUUNNITELMAVALMIUS 
TAVOITE 
2. 
SUUNNITTELUTOIMINNAN 
SUUNNITELMARESERVI 
TAVOITE 
Piiri Piirin 	suunnittelutoirrtialafl Piirin suunnittelutoiTflialan Piiri Piirin suunnittelutoimialan 
Piirin suunnittelutoimialan 
tavoite v. 	1983 tavoite v. 	1984 tavoite v. 	1983 
tavoite v. 	1984 
U Ei 	sisally tavoitteisiin Ei 	sisälly tavoitteisiin 
u Laitoksen tavoite Laitoksen suunnittelu- T Ei 	sisally Suunnitelmareservitavoitteesta toiminnan tavoite 
voidaan luopua, koska eri 	syis- 
'1' Laitoksen tavoite - Nimettyjen hankkeiden 
tä tapahtuvat TPO:n muutokset 
valmiusaste 100 % lukuun ylläpitavät jonkin asteista 
ottamatta Turku-Naantali reservia. 
hanketta 
- Pienten hankkeiden H Kunnossapidon varatäita Suunniteirnareservia pienten 
rakennussuunnitelmat suunnitellaan rnandollisuuk- hankkeiden osalle ja kunnossa- 
valmistuvat 3 kk ennen ao. sien mukaan pidon varatyrkohteiden suunni- 
rakennusvaiheen alkua telmien määrä ja taso resurs- 
sien sallimiin rajoihin 
H Laitoksen tavoite Laitoksen tavoite 
Ky Ei 	sisälly Ei sisälly 
Ky - vuoden -84 hankkeet - vuoden -85 hankkeet 
+ nimetyt 50 % - nimetyt 75 % M Ei 	sisälly Pienissä hankkeissa tulisi olla 
+ pienet 	70 % - pienet 	90 % 0,5-1,0 vuoden reservi, 	jotta 
- vuoden -85 hankkeet voidaan paremmin sopeutua alue- 
+ nimetyt 75 % rakentamiseen ja rahoituksen 
+ pienet 	90 % vaihteluihin 
H Laitoksen tavoite - vuoden -85 hankkeet PK Laitoksen tavoite Työllisyysnäkokohdat huomioon 
laitoksen tavoitteen mukainen ottaen vähintään 1/2 vuoden ra- 
- vuoden -86 hankkeet hoitusta vastaavan suunnitelma- 
lainvoimaiset 3.85 mennessä reservin ylläpitäminen 
PK Laitoksen tavoite Laitoksen tavoite Ku Ei 	sisälly 
Suunniteinareservi 	50 % 
rakentami sen kehyksestä 
Ku - Vuoden 1984 hankkeiden Laitoksen tavoite 
suunnitelmat lainvoimal- KS Ei 	sisälly Laitoksen tavoite 
sis 	31.3.1983 	lukuun 
V Ei 	sisälly Ei 	sisälly ottamatta kahta suunni- 
telmaa, 	jotka kuitenkin 
KP Laitoksen tavoite Vä1ittmästi toteutettavissa vahvistettu 
- Vuoden 1983 syyskaudella olevaa suunnitelmareserviä 
alkavien pienten hankkei- 50 % yhden vuoden tekemisen 
den suunnitelmat vahvis- rahoituksesta 	(pääasiassa pie- 
tettu 31.3.1983 mennessä nehköjä hankkeita, 	joiden alu- eellinen jakauna on riittävä) 
KS Laitoksen tavoite Laitoksen tavoite 0 Suunnitelmareservi vastaa Suunnitelmareservi vastaa 
V Laitoksen tavoite Laitoksen tavoite puolen vuoden rahoitusta 
puolen vuoden rahoitusta 
vuonna 1985, 	reservi koos- vuonna 1985. 	reservi koos- 
Ei' Laitoksen tavoite Laitoksen tavoite tuu rakenteenparantarius- 
tuu rakenteenparantamis- 
ja liikenneturvallisuus- ja liikenneturvallisuus- 
o Laitoksen tavoite Laitoksen tavoite hankkeista hankkeista. 
Km Laitoksen tavoite Laitoksen tavoite Km Laitoksen tavoite 
Laitoksen tavoite 
L Laitoksen tavoite Laitoksen tavoite L 
Laitoksen tavoite Säilytetään suunnitelmareservi 
nykyisellä tasolla ja tarkiste- 
taan reserviin sisältyvät 
vanhentuneet suunnitelmat. 
SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITE 
3. SUUNNITELMIEN LAATU 
Piiri 	piirin suunnittelutoirnialan 	Piirin suunnittelutoimialan 
tavoite v. 1983 	tavoite v. 1984  
SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITE 
3. SUUNNITELMIEN LAATU 
Piiri 	Piirin suunnittelutoimialan 	Piirin suunnittelutoimialan 
tavoite v. 1983 	tavoite v. 1984 
T3 
T 
11 
Ky 
'4 
PK 
Kustannusarvion tarkkuus +20% 
Esitystavan havainnollisuus 
ja tekninen taso 
Laitoksen suunnittelu- 
toiminnan tavoite 
Tavoitteet koskevat suunni- 
telmien materiaalitaloutta. 
Laitoksen tavoite 
Laitoksen tavoite 
Laitoksen tavoite 
Ei sisl1y piirin suunnittelu- 
toimialan tavoitteisiin. 
Rakennussuunnitelmat vastaavat 
toteuttajien odotuksia ja rat-
kaisut ovat asiantuntemuksella 
tehtyj. 
Rakenteiden mitoituS- ja kanta-
vuustavoitteet esitetaan asia-
kirjoissa selkeästi ja ne perus-
tuvat luotettaviin tutkimuksiin. 
Rakenteiden laatu varmistetaan 
sekä mitoitusperusteiden että 
materiaalin osalta. 
Suunnitelmien muutostarpeen 
vähentäminen. Tiealueen määrit-
tely tiesuunnitelmissa. 
Kaikilla hankkeilla saavutetaan 
vaaditut tasaisuus-, kantavuus- 
ja tiiviysarvot. 
Teknisesti ja taloudellisesti 
oikeiden päällystetyyppien 
valinta. 
Muutossuunnitelmien tarve vä-
häinen, jälkiarviointi ja kun-
nossapitäjien sekä tien käyt-
täjien palaute positiivinen. 
Suunnitelmien laatutaso riittä-
vän korkeaksi ja yhtenäiseksi 
kiinnittämällä erityistä huo-
miota materiatalouteen. 
Laitoksen tavoite 
Laitoksen tavoite 
Laitoksen tavoite 
Laitoksen tavoite 
Suunnitelmien laadun paran-
taminen kiinnittämällä eri-
tyistä huomiota materia- 
talouteen ja materiaalin 
laatuun lopputuloksen tie- 
teknisestä tasosta tinki-
mättä. 
Suunnitelmien laatutason 
parantaminen: 
- massatalouden osalta 
- kustannus/hyhty suhteen osalta 
- yinpäristokysymysten osalta 
- rakenteen mitoituksen osalta 
- liikenneteknisten ratkaisu-
jen osalta. 
Suunnitelmien laatutason 
parantaminen siten, että se 
mandolli Staa taloudelliseen 
ja hyvään lopputulokseen joh-
tavan rakentamisen. 
Kiinnitetään huomiota materia- 
talouteen. 
Suunnitelman laadun tulee vas-
tata todellisen kuormituksen 
ja sen keston edellyttämiä 
vaatimuksia. 
Laitoksen tavoite 
Suunnitelmien laatua paranne-
taan kiinnittämällä erityistä 
huomiota materiaalitalouteen 
ja materiaalien laatuun sekä 
riittävän kantavuuden saavut-
tamiseen tiellä. 
V 
KP 
Kn 
L 
Ku Suunnitelmien Tnuutostarve 
pieni ja valmistuu ajoissa. 
Taloudellisuus, soveltuvuus 
tyämenetelmaän ja ajoitukseen 
Hankkeiden rakennussuunnitel-
missa otetaan huomioon tien 
liikenne, perusmaan laatu. 
materiaalit ja rakentamisen 
ajankohta. 
KS 	Laitoksen tavoite 	Suunnitelmien laadun paranta- misessa kiinnitetään erityistä 
huomiota materiaalitalouteen. 
SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITE 	 SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITE 
4. TIENPIDON TEHOKKUUS 4. TIENPIDON TEHOKKUUS 
Piiri 	Piirin suunnittelutoirnialan 	Piirin suunnittelutoirnialan 	Piiri 	Piirin suunnittelutoimialan 
tavoite v. 1983 	tavoite v. 1984 	 tavoite v. 1983 
U Laitoksen tavoite Piirilla on vuoden 1985 lopussa 
realistisiin arvioihin ja TVH:n 
ohjeisiin perustuva THYKS. 
'1' Laitoksen tavoite PTS 1986-2000 valmistuu vuoden KS Vuosien 1984-90 TPO:aa laa- 
1985 loppuun mennessa dittaessa on käytettavissa 
- Toimenpideohjelmaan pyrkivien esisuunnitelmat vuonna 1988 
hankkeiden laajuus, 	kustan- ja aikaisemmin alkavista 
nukset ja tehokkuus perustuu hankkeista. 
esi suunnitteluun. 
H Esisuunnitelmat laaditaan - Tienpidon suunnittelussa nou- 
kaikista TPO:ssa olevista datetaan THYKS 1980-90 otta- 
ja mandollisuuksien mukaan maila huomioon uusin tieto V Jokaisen hankkeen tiesuun- 
myrs sen ulkopuolisista kuten tarveselitykset. nittelu perustuu piirin 
hankkeista. - Tehdään THYKS 1986-2000 pal- antamiin lähtöarvoihin ja 
Pienista hankkeista tehtä- velemaan hankekohtaista tar- tavoitteisiin. 
vänanto. kastelua. 
Erityinen huomio hankkeen Alustava suunnitelma laaditaan KP Kaikkien TPO:aan sisaltyvien 
rajaanuseen, 	vaikutuksiin aikataulun mukaisesti. hankkeiden lähtökohdat ja 
ja kustannuksiin. Mikali 	suunnitteluresurssit tavoitteet määritellään vuo- 
riittavat, 	ulotetaan esisuun- den 1983 loppuun mennessa. 
nittelu TPO-kauden ulkopuoli- 
sun hankkeisiin. 0 Tavoite kuuluu tiepolitiikka- 
ryhmalle, 	suunnittelutoimi- 
Ky Laitoksen tavoite Ei 	sisälly piirin tavoitteisiin alalla on yhteistavoite em. ryhmän kanssa. 
Toimenpiteiden valinta THYKS:n luonnos valmistuu 12.84 
THYKS:n 	tavoitteita mennessä. Luonnos edistaä tien- Kn Käynnistetään esisuunnitel- 
toteuttavammaksi pidon tehokkuutta ja ottaa mien laadinta ja selvitetään, 
huomioon sidosryhmien odotukset mitä suunnitelman tulee si- 
sältää 	ja miten suunnitelmaa 
PK Laitoksen tavoite Tie- ja liikenneolojen nyky- siten käsitellään. 
tilan ja toimenpidetarpeen 
selvittäminen. L Laitoksen tavoite 
Kaikkien TPO:aan otettavien 
hankkeiden laajuus 	ja kustan- 
nukset perustuvat eriasteiseen 
esi suunnitteluun. 
Ku Laitoksen tavoite THYKS 1986-2000 laaditaan lai- 
toksessa sovitussa aikataulussa. 
Suunnitelmien laadinnassa on 
otettu huomioon tiestön tila 
sekä liikenteen ja yhdyskunta- 
rakenteen tarpeet. 
Tienpidon toteutumatilanne ja 
sen vaikutukset ohjelmointiin 
selvillä. 
Piirin suunriittelutoimialan 
tavoite v. 1984 
Toimenpideselvitys laadittu 
kaikista TPO:aan otettavista 
hankkeista. Tavoitteena on 
kustannustarkkuus + 25 %. 
Vuosien 1984-90 TPO:aa laa-
dittaessa on käytettävissä 
esisuunnitelmat vuonna 1988 
ja aikaisemmin alkavista 
hankkei sta. 
Kustannusten poikkeama TPO:aan 
otettaessa enintään + 25 % 
lopullisista kustannuksista. 
Jokaisen hankken tiesuun-
nittelu perustuu piirin 
antamiin lähtöarvoihin ja 
tavoitteisiin. 
Kaikkien TPO:aan sisältyvien 
hankkeiden lähtökohdat ja 
tavoitteet määritellään 30.6. 
1984 mennessä. 
EsisuunnitelTnat tulee laatia 
myös kunnossapidon toteuttarnien 
rakenteen parantami skohteiden 
osalta. 
Ei sisälly piirin tavoitteisiin. 
TPO toteuttaa THYKS myös toimen-
piteiden osalta. 
THYKS:n tekeminen jatkuu tule-
vien ohjeiden mukaan. 
TPO:aan ja suunnitteluohjelmiin 
otetaan vain tehokkaita hank-
kej ta. 
SUU2NITTELUTOIMINN1tN 
5. MAANXYTiN SUUNNIT'rLUtJN TTTTTYV LIIKENNESUUNNITTELU 	 6. VIRANOMAISTEHTVT 
Piiri 	Piirin suunnittelutojmjalari 	Piirin suunnittelutojmjalan 
tavoite v. 1983 	 tavoite v. 1984  
Piiri 	Piirin suunnittelutoinialan 	Piirin suunnittelutojmialan 
tavoite v. 1983 	 tavoite v. 1984 
U Laitoksen tavoite 
T Laitoksen tavoite 
H Piiri myötävaikuttaa kuntien 
yleiskaavatyohön siten, 	etta 
liikenteen ja mnkäythn 
suhteet asianmukajsestj 	rat- 
kai staan. 
Ky Ei 	sisälly piirin tavoittei- 
siin. 
14 Ei 	sisälly piirin tavoittei- 
siin. 
PK Laitoksen tavoite 
Ku Laitoksen tavoite 
KS Laitoksen tavoite 
V Ei sisälly piirin tavoittei- 
siin. 
KP Ei sisälly piirin tavoittei- 
siin. 
0 Laitoksen tavoite 
Kn Laitoksen tavoite 
L Laitoksen tavoite 
Ei sisälly piirin tavoitteisiin. 
Laitoksen suunnittelutojmjalan 
tavoi te 
Piiri myätävajkuttaa kuntien 
yleiskaavaty6hön siten, että 
liikenteen ja maankäytän 
suhteet asjanmukajsestj rat-
kai staan. 
Piiri osallistuu kuntien lii-
kennesuunnitelmien ja liikenne-
turvalljsuussuunnjtelmjen laa-
timiseen yhteistoimintasopi-
muksen mukaisesti. 
Ei sisälly piirin tavoittei-
siin. 
Ei sisälly piirin tavoittei-
siin. 
Selvitetään tarvittavat liiken-
nealueet seutukaava uI:ssa. 
Pyritään parantamaan laaditta-
vien kaavo,en liikenne- ja maan-
käyttöratkai suja. 
Pyritään siihen, että kaikista 
lausunnoille lähetetyistä kas-
voista on jo ennakkoon käyty 
neuvottelu. 
Ei sisälly piirin tavoitteisiin. 
Suunnittelutoimiala edelleen 
myötävaikuttaa kuntien liiken-
teen ja maankäytön suhteet huo-
mioivien yleiskaavojen laadin-
taan. 
Ei sisälly piirin tavoittei-
siin. 
Ei sisälly piirin tavoittei-
siin. 
Ei sisälly piirin tavoitteisiin. 
Piiri my-'tävaikuttaa kuntien 
liikenteen ja maankäytön suhteet 
huomioivien lijkennesuunnjtel-
maan perustuvieri yleiskaavojen 
laadintaan. 
Piiri mycitävaikuttaa kuntien 
liikenteen ja maankäytön suhteet 
huomioivien yleiskaavojen Lea- 
dintaan. 
Ii 
	
Laitoksen tavoite 	 Ilman viivästymisilmoituksia ei 
seuraavia aikoja ylitetä: 
kaavalausunriot 2 kk 
poikkeus- ja rakennusluvat 1kk 
liittymäluvat 1 kk 
tiekohtaiset nopeusrajoituk-
set 6 kk 
paikalliset nopeusrajoitukset 
3 kk 
Jos asia menee TVH:lle. varataan 
käsittelyajasta puolet keskus-
virastolle. Kiireelliset asiat 
käsitellään heti. 
T 
	
Laitoksen tavoite 	 Ilman viivästymisilrnoituksia ei 
seuraavia aikoja ylitetä: 
kaavalausunnot 1,5-2 kk 
avustusasiat 2 kk 
poikkeusluvat 1 kk 
liittymäluvat 1-1,5 kk 
nopeusrajoitusasiat 3 kk 
kirjeet, aloitteet 2 kk 
tiealoitteet 1 vuosi 
Aloitteet ja kirjeet käsitellään 
ja niihin vastataan välitthrnästi 
hallintomenettelylain periaat- 
teita noudattaen. 
H 
	Tienpidon näkökohtien huo- 	Ei sisälly piirin tavoitteisiin. 
mioon ottaminen riittävän 
pitkällä aikavälillä. 
Käsittelyaika yleensä alle 
2 kk, tarvittaessa nopean-
minUn. Asiallisuus ja 
kohteliai suus. 
Ei sisälly piirin tavoittei- 	Aikatavoitteet on hyväksytty ja 
sun. 	 toimitaan pääosin niiden mukaan. 
14 	Ei sisälly piirin tavoittei- 	Ilman viivästyinisilmoituksia ei 
siin. 	 seuraavia käsittelysikoja yli- 
tetä: 
kaavalausunnot 2 kk 
tiealoitelausunnot 6 kk 
RL 136 a :n avustuslausunnot 
2 kk 
poikkeus- ja rakennusluvat 2kk 
lupalausunnot 2 kk 
liittyinäluvat 2 kk 
vjittaluvat 2 kk 
työluvat tiealueella 1 kk 
tiekohtaiset nopeusrajoituk-
set 3 kk 
paikalliset nopeusrajoitukset 
3 kk 
0 	Laitoksen tavoite 
Kn 	Käsittelyajat: 
kaavalausunnot 1 kk 
RL 136 a 4:n avustusasiat 
1 kk 
poikkeus- ja rakennuslupa-
lausunnot 2 viikkoa 
liittymäluvat 2 viikkoa 
nopeusrajoitusasiat 2 kk 
Tiealoitteiden käsittelyä 
nopeutetaan. 
L 	Laitoksen tavoite 
Ei sisälly piirin tavoitteisiin. 
Käsi ttelya Jat: 
kaavalausunnot 1 kk 
L 136 a 4:n avustusasiat 
1 kk 
poikkeus- ja rakennuslupa-
lausunnot 1 kk 
liittymäluvat 1 kk 
nopeusrajoitusasiat 2 kk 
Tiesloitteiden käsittelyä 
nopeutetaan. 
Ei sisälly piirin tavoitteisiin. 
SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITE 	 SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITE 
6. VIRANOMAISTEHTAVXT 	 6. VIRANOMAISTEHT1VÄT 
Piiri 	Piirin suunnittelutoim.ialan 	Piirin suunnittelutoimjalan 	Piiri 	Piirin suunnittelutojmjalan 	Piirin suunnittelutojmjalan tavoite v. 1983 	tavoite v. 1984 	 tavoite v. 1983 	tavoite v. 1984 
PK Laitoksen tavoite Ilman viivastymisilmoitusta ei 
seuraavia käsittelyaikoja yli- 
teta: 
kaavalausunnot 2 kk 
RL 136 a 4:n asiat 2 kk 
poikkeus- ja rakennuslupa- 
lausunnot 1 kk 
liittymäluvat 1 kk 
tiekohtaiset nopeusrajoituk- 
set 6 kk 
paikalliset nopeusrajoitukset 
3 kk 
Tiealoitteiden käsittelyä nopeu- 
tetaan. 
Ku Ei sisälly piirin tavoittei- Ei 	sisälly piirin tavoittei- 
siin. sun. 
KS Laitoksen tavoite Ilman viivästymisilmoitusta ei 
seuraavia kasittelyaikoja yli- 
teta: 
kaavalausunnot 2 kk 
RL 136 a 4:n mukaiset avustus- 
asiat 2 kk 
poikkeus- ja rakennuslupa- 
lausunnot 1 kk 
liittymäluvat 1 kk 
liittyrnaluvat. 	mikäli TVH 
ratkaisee, 	15 kk 
tiekohtaiset nopeusrajoitus- 
asiat 6 kk 
paikalliset nopeusrajoitus- 
asiat 3 kk 
Tiealoitteiden käsittelyä 
nopeutetaan. 
V Ei sisälly piirin tavoittei- Ei 	sisälly piirin tavoittei- 
siin. sun. 
KP Käsittelyajat: Ilman viivästysilmoituksia ei 
tiealoitteet 8 kk seuraavia käsittelyaikoja yli- 
kaavalausunnot piirin tetä: 
osalta 1 kk tiealoitteet 8 kk 
RL 136 a 4:n avustusasiat kaavalausunnot (piirin osalta) 
piirin osalta 1 kk 1 kk 
poikkeuslupalausunnot 1 kk L 136 a 4:n mukaiset avustus- 
liittymaluvat 1 kk asiat 1 kk 
poikkeuslupalausunnot 1 kk 
liittymäluvat 1 kk 
nopeusrajoitusesitykset pii- 
rin osalta 2 kk 
NJ 
1.2/1 	SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITTEIDEN HUOMIOONOTTO PIIRIEN SUUNNITTELU- 
TOIMIALOJEN TAVOITTEISSA 
TAVOITE x) U T H Ky M PK Ku KS V Kp 0 Kn L 
1 Suunnitelma--83 ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
valmius -84 ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
2 Suunnitelma - -83 - - + - - + + - - - + + + + + + + 
reservi -84 - - + - -i-+ ++ ++ ++ - ++ + ++ ++ 
3 Suunnitel - -83 + ++ + ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + 
mienlaatu -84 - + + + + ++ + ++ ++ + + ++ + 
4 Hankkeiden -83 ++ ++ ++ + + ++ ++ + ^ + + + ++ 
määrittely -84 + + + + + - - + + ^ + + + + + + - + 
5 Maankäytön - 83 ++ ++ ++ - - ++ ++ ++ - - ++ ++ ++ 
suunnitte- -84 - + + + + - - + - + + - - - + + + + 
luun liittyvä 
liikenne- 
suunni ttelu 
6 Viranomais- -83 ++ ++ + - - ++ - ++ - ++ ++ ++ ++ 
tehtävät -84 ++ ++ - + ++ ++ - ++ - ++ - ++ - 
x) tavoitteiden laatimisvuosi 
+ + = suunnittelutoiminnan tavoitteen mukainen 
+ 	= suunnittelutoiminnan tavoitteen suuntainen 
- 	 = ei sisälly piirin suunnittelutoirnialan tavoitteisiin 
1.3 Piirien suunniteiutoimiaJc)jen 
isätavoitteet 
14 
PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMIALOJEN LISXTAVOITTEET 	 PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMIALOJEN LISÄTAVOITTEET 
Ipiiri 1 	Tavoitteet v. 1983 	1 	Tavoitteet v. 1984 	IPiiri 1 	Tavoitteet 1983 	Tavoitteet 1984 
U 
T 
Ky Piirin ohjausjärjestelmä 
- johtamista parannetaan piirin 
johdon, toimialojen johdon ja 
työpaalliköiden tasolla 
- Johtamiskoulutuksen osalta 
lisätään olemassa olevien 
mandolli suuksien hyväksikayt-
töä 
Tietojenkasittelyn kehittäminen 
- ATK:n hyväksikäyttöä paranne-
taan 
Henki löstö 
Resurssien tehokas ja oikea 
käyttö 
Koulutus 
tie- ja liikennesuunnittelu 
- tie-ATK 
PK 
- Hankkeiden liikennetaloudel-
unen kannattavuus selvite-
taan. 
- Suunnitelmatuotannon tulee 
vastata toirnenpideohjelman 
laajuutta. 
Toiminnan ohjaus 
1- Tavoitejohtarninen omaksuttu 
vuoden 1983 loppuun mennes-
s koko organisaatiossa 
- Vuosittain toistuva 5 v-, 
3 v- ja 1 v-toiminnansuun- 
nittelujärjestelma seka to-
teutuman seurantajärjestelma 
Tienpidon suunnittelu 
- PTS 1985-2000 aloitetaan 
- Yhteistoiminnan lisäaminen 
ja tehostaminen 
- Tiealueen maarittely tie- 
suunnitelmassa 
- Johtamisen kehittäminen 
- Tietojenkasittelyn tehokkuus 
- Organisaation kehittäminen ja 
ATK-valmiuksien luominen ja 
ornaksumi nen 
Organisaatio ja henkilöstö 
- Organisaatio ja tehtavanjako 
mukautuu tarpeeseen. 
koulutus pitää asiantuntemuk-
sen tuoreena, henkilöstö 
tyytyvainen työhön ja työn-
antajaan. 
Tavoi tteiden asettarninen/ 
tulosten seuranta 
- Tavoitteellinen johtamistapa 
kaytössä koko organisaatiossa. 
Toimi nnansuunni ttelu 
- Vuosittain toistuva 5-. 3-,ja 
1-vuoti stoirninnansuunnittelu-
järjestelmä muodostaa toimin-
nan rungon ja toiminnan seu- 
ranta palvelee työn johta-
mi sta. 
Suunni telmatuotanto 
- Tie- ja rakennussuunnitelmat 
laaditaan koko investointi- 
ohjelmaa varten mukaan lukien 
rakenteen parantami styöt. 
Materiaalitalouden suunnittelu 
ja materiaalien hankinta 
- Vuonna 1985 alkavien rakennus- 
ja varatyökohteiden maa-aines-
luvat kunnossa viimeistään 
vuoden 1984 aikana 
- Maa-ainesten ottoluvat valmis- 
tellaan ohjeiden mukaisesti 
tiesuunnittelun yhteydessä 
- Suunnitelmissa otetaan huomi- 
oon soraa ja hiekkaa korvaa- 
vien materiaalien kayttö 
- Massatalouteen kiinnitetään 
hankkeilla suurta huomiota 
kustannusten minimoimiseksi 
ja materiaalien säästamiseksi 
Suunnittelutekniikan kehittämi-
nen 
- Hankkeiden ja suunnittelualu-
eiden valista yhteistyötä ja 
tietotaidon vaihtoa lisataan 
Organisaation ATK-kypsyyttä 
kehitetaän 
Tiealueen maarittely tie-
suunni telmassa 
Toiminnan suunnittelun ja 
tavoitteelli sen johtami sen 
syventaminen ja seurannan 
kehittäminen erikoisesti 
toimiala- ja suunnittelu- 
tasolla 
Alustavan THYKS 1985-2000 
laatimi nen 
Piirin ulkoiset yhteydet 
Tiedottamisen tehostaminen 
sidosryhmille erityisesti 
TPO:sta ja THYK:stä 
Piirin tiepolitiikan 
markkinointi 
Materi atalous 
Tienpitoainesalueiden han-
kintasuunnitelma tehdään 
valmiiksi ja sitä toteute-
taan 
Alueiden hankintaa tehos-
tetaan 
Massatalousasioihin kiinni-
tetään hankkeittain huomiota 
kustannusten mi nimoimi seksi 
ja materiaalien säästämi-
seksi 
- Suunnittelussa otetaan huo- 
mioon soraa ja hiekkaa kor- 
vaavien materiaalien käyttö 
Kartoi tuS 
- Kartat valmiiksi kuvausta 
varten seuraavan talven 
aikana 
- Yhteistyön kehittäminen 
rnaanznjttauslaitoksen kanssa 
ylei sohjeiden mukaan 
- Kaikilla hankkeilla v. 1985 
mennessä kartat, joiden 
tarkkuus vastaa maanmittaus-
toimitusten tarkkuutta 
Resurssit 
- Yhteistoiminnan tehostaminen 
suunnittelijoiden ja asian- 
tunti jaryhmien kesken 
- Informaation kehittäminen 
Esi suunnittelu 
- Kaikkien TPO:aan otettavien 
hankkeiden laajuus ja kustan-
nukset perustuvat eriastei-
seen esisuunnitteluun 
Yhteistyö 
- Hankeryhmätyöskentelyä tehos-
tetaan siten, että se toimii 
kaikkien nimettyjen hankkeiden 
osalta suunni tteluvaiheessa 
Ti edottami nen 
- Tiedottamista suunnitteluvai-
heessa systematisoidaan ja 
tehostetaan 
Li ikenneturval ii suus 
- LiikenneturvallisuuSsuunni-
telmat 
- nopeusrajoitukset 
- onnettomuustilastojen hyväksi-
käyttö 
Maj semanhoi to 
periaatteiden soveltaminen 
piirissä 
Si itakorjaukset 
Siltojen korjaustoiminnan 
tehostaminen 
Maantutki mus - Sora-alueita enemmän valtion 
omi stukseen 
Lainmuutos ei saisi vaikuttaa 
haitallisesti tienpitotoimin-
taan 
01 
PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMIALOJEN LISäTAVOITTEET 
	 PIIRIEN SIJUNNITTELUTOIMIALOJEN LISTAVOITTEET 
piiri 	Tavoitteet 1983 	Tavoitteet 1984 
	(Piiri 1 	Tavoitteet 1983 	1 	Tavoitteet 1984 
v 
KP 
Ku Resurssit - Hankesuunnittelu ja keskite-
tyt tehtavat pystytään hoita-
maan tasapainoisesti 
- Tehtävät ja niiden tarpeelli-
suus arvioidaan vuoden 1985 
loppuun mennessä 
- Henkilöstön tarve tehtävittäin 
selvitettäViSsä tunnusluvuin 
vuoden 1985 loppuun mennessä 
KS 
Ti edottarni nen 
- Tiedottamista suunnittelu- 
vaiheessa systematisoidaan 
ja tehostetaan 
Liikenneturvalli suus 
- Taajamien liikenneturvalli-
suuden parantaminen 
- Tilastojen hyväksikäytön 
tehoa tami nen 
Hei semanhoi to 
- periaatteiden soveltaminen 
piiri ss 
Si itakorjaukset 
- Siltojen korjaustoiminnan 
tehostaminen 
MaantutkiTflUS 
- Sora-alueita enemman valtion 
omi stukseen 
- Lainmuutos ei saisi vaikut-
taa haitallisesti tienpito-
toimintaan 
Resurssit 
- Tilaaja-toirniala maksaa laa-
dunvalvontapalvelUt silloin, 
kun ne voidaan kohdistaa 
hankkeel le 
- Kunnossapitotoimiala vastaa 
yleisen liikennelaskennan 
kustannuksi sta 
- Suunnitteluohjelman ulko-
puoliset tilaustyöt maksaa 
tarvittaessa tilaaja 
Hankesuunnittelu ja keski-
tetyt tehtävat pystytaan 
hoitamaan tasapainoiseSti 
Maa-ainespaikkOjen varaaminen 
- Tiesuunnitelnn-iifl liittyvät 
maa-ainesten ottolupahake-
mukset 1ahetetan samanai-
kaisesti kuin tielain mukai-
seen kasittelyyfl meneva 
tiesuunni telma 
- Muut maa-aineksen ottolupa-
hakemukset vireille viimeis-
tään 6 kk ennen p0. alueen 
kayttöön ottoa 
Maa-ainespaikkOjen varaaminen 
- Tiesuunnitelmiin liittyvät 
maa-ainesten ottolupahake-
mukset lähetetään samanai-
kaisesti kuin tielain mukai-
seen käsittelyyn menevä 
tiesuunni telma 
- Muut maa-aineksen ottolupa-
hakemukset vireille viimeis-
tään 6 kk ennen po. alueen 
käyttöön ottoa 
Suunni telmasta ti edottami nen 
- Suunnitelmasta tiedotetaan 
siten, että jokainen asian- 
osainen, jota suunnitelma 
koskee, saa tiedon suunni- 
telmasta riittävän ajoissa 
Liikenneturvallisuuden paran-
tami nen 
- Piirin liikenneturvallisuus-
yksikön toiminnan koordi-
noinnin parantaminen sekä 
piirin eri organisaatioyk-
siköiden kanssa tapahtuvan 
yhteistyön parantaminen 
Liikenneturvallisuusohjel-
man laatiminen 
Suunnittelutoirninnan taloudel- 
lisuuden ja tuottavuuden pa- 
rantami nen 
Henki löstöresurssi t 
- Henkilöstöpanoksen nykytilan 
selvitys tehdään vuoden 1983 
tilanteesta 
- Insinodrien panos tuote- 
suunnittelussa tehostuu 
- Suunnittelun tasoa nostetaan 
kohdennetulla koulutuksella 
- Tehtävänjaot henkilöstö- 
suunnittelulla kuntoon  
Suunnitelmasta tiedottaminen 
- Suunnitelmasta tiedotetaan 
siten, että jokainen asian- 
osainen, jota suunnitelma 
koskee, saa tiedon suunni-
telmasta riittävän ajoissa 
Tienpitoaineen ottopaikat 
- Maa-aineslain edellyttämät 
luvat ovat kunnossa hankkeen 
alkaessa 
THYKS 
THYKS 1986-2000 varten laadi-
taan toimialalla perusteelli-
set THYKS-selvitykset, jotka 
sisältävät tiedot myös piirin 
eri tyi solosuhtei sta 
Analysoidaan piirin kannalta 
koko maan tarveselvitysten 
tulokset 
Johtamis- ja ohjausjärjestelmät 
- Tavoitteellinen johtamistapa 
laajennetaan hanketasolle 
saakka 
1- Eri organisaatiotasojen ta-
voitteiden toteutumisen seu-
ranta systematisoidaan. 
Li ikenneturvalli suus 
- Li ikenneturval ii suusyksikön 
toiminnan tehostaminen ja 
piirin eri organisaatioyksi-
köiden kanssa tapahtuvan 
yhteistyön parantaminen sekä 
piirin ulkopuolisen yhteis-
työn kehittäminen. 
Henki löstöresurssi t 
- Insinöörien panos tuotesuun-
nittelussa tehostuu 
- Suunnittelun tasoa nostetaan 
kohdennetulla koulutuksella 
- Tehtävänjaot henki löstösuun- 
nittelulla kuntoon 
PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMIALOJEN LISÄTAVOITTEET 	 PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMIALOJEN LISÄTAVOITTEET 
Ipiiri 1 	Tavoitteet 1983 	1 	Tavoitteet 1984 
	Ipiiri 	Tavoitteet 1983 	Tavoitteet 1984 
L 
Kn 
Tm-piirien käyttösuunnitelmien 
lastiminen rninimikustannuksin 
ottamalla huomioon uudet kor-
vaavat materiaalit 
Maa-aineslain toimenpiteiden 
huorni oi nti 
Kehi tystyö 
- Tuotekehittämiflefl on koordi-
fbi tua 
- Kehittämistyö tapahtuu paä-
sääntölsesti hankkeilla 
yhtei styötä soveltaen 
- Uusia menetelmiä sovelletaan 
ja seurataan 
- Osallistumisen ja välittö- 
män johtamisen lisääminen 
Ohjausjärjestelmä 
- Tavoitejohtamisefl sovelta-
minen aina hanketasolle 
saakka 
Tm-piirien käyttösuunnitelmien 
laatiminen minimikustannuksin 
ottamalla huomioon uudet kor-
vaavat materiaalit 
Maa-nineslain toimenpiteiden 
huomiointi 
Kehi tystyö 
- Tuotekehittämiflen on koordi-
noi tua 
- Kehittämistyö tapahtuu pää- 
sääntöisesti hankkeilla 
yhtei stytä soveltaen 
- Uusia menetelmiä sovelletaan 
ja seurataan 
- Osallistumisen ja välittömän 
johtami sen lisääminen 
- Esisuunnitelmien laatua paran-
netaan kiinnittämällä huomiota 
xTun. lähtötietojen laatuun, 
keräysmenetelmiifl, välineisiin 
ja tulosten esittämiseen 
ATK:n käyttöön Otto tie- ja 
toimi nnansuunni ttelussa 
Ohjaus järjestelmä 
- Johtamiseen sovelletaan tavoi-
tejohtamista aina hanketasolle 
saakka 
Ohjausjärjestelmäfl mukaista 
koordinointia koko toimialan 
tasolla tehostetaan 
prosessi jatkuvaksi 
ToiminnansuunnittelU toimialalla 
ja tavoitejohtaminen 
- Toimialan johto on omaksunut 
kaikilla tasoilla kokonaisuu-
den huomioon ottavan toiminta- 
tavan ja tulosvastuun tavoit-
tei sta 
Tienpidon suunnittelu, ohjaus 
ja seuranta 
Myös jatkossa supistuvien 
kehysten puitteissa TPO:n 
tulee toteuttaa THYKS:aa 
myös toimenpideryhmien 
osalta 
Ti etuotanto 
Suunnittelutoimiala kerää 
itselleen aineistoa kunnos-
sapidon ohjelmista, toimen-
piteistä ja rakentamisen 
suunnittelulle aiheuttamista 
vaatimuksista ja näiden 
lii ttymi sestä kokonai suu- 
teen 
Suunnittelutoimialan johdon 
oh ja us jär je ste 1 mä 
- Suunnittelutoimialan työ-
päällikkötason tavoitteet 
tarkistetaan vuoden 1982 
loppuun mennessä 
- Päätökset sopivat yhteen 
ja perustuvat toimintapoli-
tiikkaan ja tavoitteisiin 
Tietolähde: Tiedon sisältö  
Hankkeiden tehokkuuden varmista-
mi nen 
TPO:aan ja suunnitteluohjel-
maan otetaan vain tehokkaita 
hankkeita 
Ohjelmoinnin yhteensovittaminen 
Piirin eri toimenpiteiden 
toteuttamisohjelmat eivät 
ole ristiriitaisia 
Johtaminen 
Johtarnisessa omaksutaan koko-
naisuuden huomioon ottava 
toimintatapa ja tulosvastuu 
tavoi ttei sta 
Tutkimustulosten hyödyntäminen 
- Tientekemiseen liittyvien 
tutkirnustulosten käyttöön- 
otto suunnittelun mandolli- 
simman aikaisessa vaiheessa 
1.3/1 	PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMIALOJEN LISTAVOITTEET SYKSYLLÄ 1983 
TAVOITE U T H Ky M PK Ku KS V Kp 0 Kn L Yht. 
(Tavoite)jOhtamiflen x x x x x x x x x 7 
Organisaation x 2 
kehittäminen _____ ____ 
ToirninnansUUflfl. x x x x 4 
ja seuranta 
Henki1reSurSSit x x x x x 3 
Yhteistyö/hanke- x x x 3 
ryhmätyöskentelY _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ 
Tiedottaminen x x 2 
Tietojen käsittely x x x x X 4 
jaATK _____ _____ _____ ____ 
Tie -ATK x x 2 
Elankkeiden määrit- x X x 4 
tely _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ 
THYKS/TPO x x 2 
MassatalOUden x X 2 
suuni ttelu 
Maa-aineslaki x x x x x x x 
Liikenne- x x 2 
turvallisuus _____ ____ 
Suunn.tekniikafl x x X X x 4 
kehittäminen _____ _____ ____ 
MaisemaflhOitO 1 
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2. 	Suunnittelutoimjnnan tavoitteiden toteutumisaste 
vuosina l92 ja 1983 
2.1 	Suunnitelmavalmius 
Suunnitelmavalmius on koko laitoksen osalta jatkuvasti paran-
tunut. Vuoden 1984 nimetyisti kohteista oli kustannusarvioilla 
mitattuna vahvistettu 42 % ja vastaavasti v. 1985 kohteista 
61 %. Pienten 1.l.-30.6.1984 alkavien kohteiden valmius oli 
69 %. 
Kolmen piirin (PK, KS ja Kn) nimettyjen kohteiden suunnitelma- 
valmius oli, tavoitteen mukainen 100 %. 
Koko maan kehityksest poiketen on neljän piirin (U, Ky, Ku 
ja V) suunnitelmavalmius vuoden aikana jonkin verran heikenty-
nyt. Kymen piirin valmiusprosentti on heikentynyt vuoden aika-
na 35 %ta 3 	:iin. 
2.1/1 
VUOSIEN 1979-1985 TYÖOHJELMIEN MUKAISTEN 
LKAVIEN HANKKEIDEN SUUN NITELMAVALMIUS-
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NIMETTYJEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUDEN 
KEHITTYMINEN PIIREITTÄIN VUOSINA 1979-1985 
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VUOSINA 1984-1989 ALOITETTAVIEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN 
SUUNNITTELUTILANNE 15.10.1983 
Suunnittelu •• Tieloinmukaisessa 
L.::.J aloittamatta t::.j kösittelyssö 
tte ___ TVH:ssa 
Tiesuunnitelmo 1 Vahvistettu 
TPO:n 1983 - 89 mukaan olkovien 
honkkeiden kustannusorvioiden summa 
Mmk 
0 
E 
E 
(1) 
c 
•0 
0 
> 
0 
c 
0 
c 
> 
0 
4- 
4- 
4- 
0 
0 
c 
0 
4- 
4- 
0 
> 
1400 
1200 
[E.:r* 
I.] 
400 
1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	AjOitto- 
mottomot 
Tr-ind. 145 
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Taulukko 	VUOSIEN 1980-85 TULO-JP MENOARVIOESITySTEN NINIETTYJEN KOHTEIDEN 
2 .1 ./17 	SUUNNITELMAVALMIUSPROSENTIT PIIREITTAIN 
TMA 1980 1981 1982 1983 _________ 1984 198 __________ 
Tark.aj. 15.3.1979 15.3.1980 15.3.1981 15.3.1982 15.3.1982 31.3.1983 31.3.1983 31.3.1984 31.3.1984 
kohta 1) 1) 1) 1) 2) 1) 2) 1) 2) 
a) b) a) b) a) b) a) bY a) b) a) b) a) b a) b) a) bi 
U 54 56 28 22 44 59 93 50 60 32 100 100 43 47 100 108 50 40 
T 20 28 0 0 20 18 27 14 9 5 71 60 46 34 73 42 73 42 
H 29 37 60 77 50 65 57 62 57 62 71 57 29 16 88 88 75 62 
Ky 0 0 50 50 11 11 0 0 0 0 20 35 20 35 13 3 13 3 
67 80 67 51 71 78 40 36 40 36 100 100 86 90 89 96 89 96 
PK 25 7 100 100 50 57 57 46 29 15 60 74 46 56 100 100 100 100 
Ku 56 51 15 18 60 46 83 96 25 21 94 87 94 87 78 77 78 77 
KS 0 0 33 28 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
V 33 37 33 20 56 47 64 76 43 54 83 91 67 77 86 82 57 56 
KP 50 43 50 37 50 58 75 72 50 42 43 27 29 20 75 86 75 86 
0 60 71 11 8 30 29 20 7 20 7 72 65 27 17 67 76 67 76 
Kn 35 28 33 40 30 0 40 36 20 9 50 27 33 22 100 100 100 100 
L 25 23 0 0 33 42 73 73 73 73 40 31 35 20 86 80 71 73 
Koko maa 31 34 37 25 41 46 61 52 41 35 69 60 50 42 81 81 72 61 
= painotettu keski arvo 
a) = kappa1ernrien mukaan laskettu valmiusprosenttj 
b) = kustannusarvoiden mukaan laskettu valmiusprosentti 
1) = valmjusvaatjmus = suunnitelma iNhetetty TVH:lle 
2) = valrniusvaatimus = suunnitelma vahvistettu 
Suunnitelmavalmiusprosentti on laskettu v.1985 piirien tulo-ja menoarvioeaityeten 
perusteella, lukuunottamatta Lapin pirin prosentteja, jotka on laskettu TVHin 
esityksen mukaan 
2.1/18 VUOSIEN 1980-84 TYOOHJELMIIN SISALTYNEIDEN PIENTEN HANKKEIDEN 
SUUNNITELMAVALMIUSPROSENTIT PIIREITTIN 
Tyliohj. 1980 1981 1982 1983 
kausi ________ ________ ________ ________ ________ ________ 1.1- 	30.6.84 1.7-31.12.84 
Tark.aj. 15.9.1979 15.9.1980 15.10.1981 15.10.1982 15.10.1982 31.3.1983 15.10.1983 31.3.1984 
kohta 1 1 1 1 2 2 2 2 
a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) h) a) b) a) b) 
U 64 64 46 37 59 68 67 61 64 56 58 51 50 55 54 57 
T 57 42 41 48 50 47 61 62 61 62 67 87 44 57 44 56 
H 50 53 16 29 45 59 71 68 65 60 46 55 89 97 100 100 
Ky 28 37 29 22 66 45 43 28 35 21 50 73 100 100 50 58 
M 27 11 19 41 43 68 67 75 67 75 50 21 25 14 100 100 
PK 58 61 50 49 33 62 50 86 50 86 86 98 100 100 100 100 
Ku 11 10 68 64 58 59 58 68 58 68 73 73 50 41 100 100 
KS 57 52 62 38 96 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
v 57 24 40 17 70 68 68 61 56 35 100 100 44 39 67 64 
KP 46 44 47 28 100 100 60 82 60 82 67 87 100 100 100 100 
0 34 24 18 40 63 64 64 69 64 69 75 86 50 71 100 100 
Kn 71 61 60 68 100 100 71 71 71 71 0 0 75 75 x) 
L 41 24 32 37 61 44 40 32 40 32 81 64 100 100 62 59 
Koko maa 46 39 41 38 65 67 63 63 60 57 72 75 68 69 68 67 
= painotettu keskiarvo 
a) = kappalernaarien mukaan laskettu valmiisprosentti 
b) = kustannusarvioiden mukaan laskettu valmiusprosentti 
1) = valmiusvaatimus = suunnitelma lahetetty TVH:lle 
2) = valmiusvaatimus = suunnitelma vahvistettu 
x) = piirin työohjelmaan ei sisälly hankkeita, 
joissa tiesuunnitelma olisi tarpeen 
Taulukossa ei oe homioltu bnkkeita, joissa tiesuunnitelma ei oe tarpeen 
2.1.1 Hankkeiden ajoituksen pysyvyys 
Hankkeiden ajoituksen pysyvyys on koko maan osalta paran-
tunut tunnusllvui lln mi nttuna 52 prosenti sta 56 prosenttiin. 
Vuonna 1985 alkavien nimcttyjen kohteiden ajoitus on ollut 
pysyvintä Pohjois-Karjalan (72 %) ja Vaasan (72 %) piireissä 
ja muuttunut eniten Kymen (42 %) ja Lapin (43 %) piireissä. 
Tarkastelu on tehty hankkci den lukumäärän perusteella. 
Kainuun piirin ohjeimoinnin pysyvyystarkastelua ei ole 
voitu suorittaa, koska piirillä ei ole vuoden 1985 
TMAE:ssa yhtään alkavaa hanketta. 
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2.1.1/1 	 OHJELMOINNIN PYSYVYYS 
VUONNA 1985 ALKAVIEN NIMETTYJEN HANKKEIDEN OHJELMOI-
DUT ALOITUSVUODET ERI TOIMENPIDEOHJELMIEN MUKAAN 
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2.1 .2/1 
KONSULTTIKUSTANNUKSET VUOSINA 1981 - 1983 
TR - md. 132 
___________ 	konsultti/piiri 
_____________________ 	konsultti/TVl-I 
16 % 	prosenttiosuus 
Tiedon sisältö 
Prosenttiosuus Ilmoittaa työmuodon konsultti-
laskutuksen osuuden piirien toteutuneista 
suunnittelukustannukslsta 
2.1 .2/2 	 KONSULTTIKUSTANNUKSET PIIREITTÄIN VUOSINA 1981-83 JA NIIDEN 
OSUUS PIIRIEN SUUNNITTELUTOIIIINNAN KOKONAISKUSTANNUKSISTA 
VUOSI 	1981 	Tr-ind. 	303 ___________________________________________ VUOSI 	1982 	Tr-ind.-122 	(334) VUOSI 1983 	Tr-ind. 	132 	_____ 1982-83 
Piiri Kons./ IKons./ 1 Kons./ iTot.suunn. 
______ 
Kons. Kons./ Kons./ lKons./ Tot.suunn. Kons. Kons./ 	IKons./ Kons./ lTot.suunn. Kons. prosentti- 
TVH 1 PIIRI YHT. lkust. osuus TVH PIIRI IYHT. kust. osuus TVH 	1 PIIRI IYHT. Ikust. S1Jl'S yksikköjnä 
1 	000 mk 1 	000 % 1000 mk_______ _______ ________ ____ ________ 
U 3 806 2 	170 9 976 16 	101 62 5 806 2 286 8 092 17 	371 47 6 062 2 907 8 	969 19 	945 45 - 2 
1 	000 1 	546 2 546 11 	460 22 1 	989 1 	700 3 689 12 	791 29 2 	026 3 	109 5 	135 16 	080 32 + 3 
H 1 	575 655 2 230 12 	304 18 2 530 1 	851 4 	381 14 	976 29 2 	968 3 	123 6 	091 18 	068 34 + 5 
Ky 1 	281 6 1 	287 8 027 16 1 	635 1 	250 2 885 9 704 30 816 1 	045 1 	861 10 	297 18 -12 
M 198 - 198 6 955 3 630 - 630 7 463 8 858 43 901 8 335 11 + 3 
PK 1 	385 45 1 	430 6 	901 21 161 106 267 8 	213 3 289 169 458 8 	829 5 + 2 
Ku 855 12 867 8 	109 11 744 415 1 	159 8 226 14 493 299 792 8 	616 9 - 	5 
KS 1 	333 13 1 	346 7 099 19 3 268 227 3 495 8 607 41 3 	824 232 4 	056 9 	744 42 + 	1 
V 751 63 814 9 630 8 713 484 1 	197 11 	815 10 2 	701 426 3 	127 13 	245 34 +24 
KP 728 - 728 5 986 12 250 47 297 6 	480 394 30 424 7 	438 6 + 	1 
0 875 677 1 	552 10 	748 14 399 2 	158 2 557 12 	645 20 360 2 092 2 	452 13 	333 18 - 2 
Kn 1 	414 45 1 	459 6 027 24 2 	304 26 2 330 6 949 34 3 	776 20 3 796 8 626 44 +10 
L 669 605 1 	274 14 	159 9 871 537 1 	458 16 	313 9 980 1 	099 2 079 18 	366 11 + 2 
?iirt 19 870 5 837 25 707 123 236 21 21 	300 11 	13 32 141 	553 	23 25 	547 14 	594 40 	141 160 	922 25 + 2 yht. 
___ ____ ____ ____ [ __- ___ 
Tietolähde: 	Kustannusraportit 
Tiedon sisältö:Konsulttikustannuksiin ei sisälly konsulttien 
valvontakustannuks ja. 
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2.1.3 Hankeryhmityöskentely 
Hankeryhmityöskente1y on 1isintynyt siten, etti 75 prosen-
tilla vuonna 1983 rakennussuunnitelmavaiheessa olleista nime-
tyist suunnitteluhankkeista ja 55 prosentilla pienisti suun-
nitteluhankkeista oli toimiva hankeryhma. Suunnnitteluvaiheen 
hankeryhmityöskentelyyn osallistuivat rakentajat 100 prosent-
tiin nimetyista hankkeista ja 85 prosenttiin pienisti hank-
keista. Vastaavasti kunnossapitijt osallistuivat 75 prosent-
tiin nimettyjen hankkeiden hankery1imsta ja 55 prosenttiin 
pienten hankkeiden hankeryhmasta. 
Vhäisint hankeryhmtyöskentely on ollut Mikkelin piiriss, 
missä hankeryhmö on toiminut 30 prosentissa nimetyistö suun-
nitteluhankkei sta. 
Hyvit puolet ja onqeimat 
Hedelmllisimpia yhteistyön osa-alueita piireiltä kysyttessi 
on useimpien mieleen ensimmisenii tullut hankeryhrnityösken-
tely. Erityisesti yhteistyö suunnittelijoiden ja rakentajien 
viii 1li on tuottanut tnoksia. 
Merkittövimmt ongelmat ovat olleet piirin sisiisten tomialo-
jen erilaisten ohjelmien, kuten suunnitteluohjelman, TPO:n 
varatyöohjelman, rakentamisen ohjelmien ja päil1ystys- ja 
rnurskausohjeimi en ii an i t- seni nen suunni ttelu. 
Ongelmat ulkopuolisten sidosryhmien kanssa ovat harvinaisia ja 
kirjavia laadultaan, ilmeisesti eivät merkittävia. Ongelmaksi 
on koettu myös tie- ja vesirakennushallituksen ja piirien 
välisten henkilökohtaisten kontaktien puute. 
Odotukset 
Piirin johto odottaa hankeryhmatyöskentelylti yleensi vain 
"taloudellisuutta" ta.i "laatua". Muiden toimialojen odotukset 
ovat liihinnä yhteistyöti koskevia. Ulkoiset sidosryhmat, kuten 
kunnat ja urakoitsijat yms. odottavat hankeryhmityöskentel.yn 
lis 	vn töjti. 
Kunnossapitäjän näkemykset tulevat nykyään jo melko hyvin 
huomioonotetuksi suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Vaikutus-
mandollisuudet ovat viime vuosina parantuneet hankeryhmä-
työskentelyn tehostumisen myötä. 
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Tietolähde: Rakennustoiminnan ja kunnossapidon nykytilakuvaukset 1984 
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2.1.3/1 	HANKERYHMÄTYtiSKENTELYN MÄÄRÄ JA LAATU V. 1983 
Pii 
ri 
Hanke 
Käynnissa 	olevat 
rakennushankkeet 
Rakennussuunni telmavaiheessa 
olevat 	suunnitelmahankkeet - 
Hanke- 
ryhma 
toiminut 
% 	kpl:sta 
Kp 
mukana 
toimi- 
neista 
Suurin. 
mukana 
toimi- 
neista 
Hanke- 
ryhma 
toiminut 
° 	kpl:sta 
Kp 
mukana 
toimi- 
neista 
Pak. 
mukani 
toimi- 
neista 
Nimetyt 100 100 100 100 75 100 	- 
Pienehköt 100 100 100 80 65 85 
Nimett 90 80 90 50 15 100 
T 
Pienehköt 50 75 75 20 5 100 
Nimetyt 100 70 100 100 60 100__ 
H 
Pienehköt 70 30 100 70 50 	100 
- \imetvt 65 65 	1 	100 x)_79] 55 	82 
K 
Pienehkt5t 
1 
50 	 0 100 
x) 
81 77 53 
Njmetvt 35 40 100 .30 35 100 
M 
Pienehköt 0 	0 0 30 0 100 
Nimetvt 100 90 100 80 100 100 
PK 
Pienehköt 70 100 100 100 100 100 
Njmetvt 80 90 100 100 70 100 
Pienehköt 50 90 100 60 70 100 
KS 
Nimetvt 	-. 
ienehkjt 
100 	
j 
50 
_55 100 100 45 100 
65 100 100 35 100 
rmetyt 100 	100 100 90 100 100 
Vihkö 60 100 100 40 100 100 
imett 100 100 100 65 90 100 
K.P)ihköt 65 100 100 100 100 0 
Nimetyt 100 	100 100 100 100 100 
0 
Pienehkot 50 	100 100 70 100 100 
Nimetyt 100 65 100 85 75 100 
Kn 
Pienehköt - - - 0 0 0 
Nimetyt 90 j 	95 100 60 80 100 
1 Pienehkbt 25 40 70 15 5 100 
TL Nimett 90 	80 100 75 75 100 
83 Pienehköt 50 60 80 55 55 85 
TVLNimetyt 80 95 75 70 95 
82 Pienehköt 40 so 80 45 55 90 
x ) Korja.tLu piiri n ilmoi Luksii orusLcyi o 
39 2.1 .3/2 
Hedelmllisimmt yhteistyön osa-alueet 
Hankeryhmtyöskefltely (T, H, PK, Ku, KP, 0, L) 
- erityisesti suunnitteluvaiheessa (T, H, 0) 
- suunnittelijan kanssa tehdyt maansiirtosuunnitelmat (H) 
- työmaapllikön konsultointi s-toimialalle talviaikana (PK) 
- laatuajattelu on lhentnyt sekä konkretisoinut rakennusaikaista pro-
ektityöt 	(0) 
- hankkeiden lcoputarkastukset (1) 
Muita piirin sisisi osa-alueita 
- murskaus- ja pllystystöiden rakennuttinen: asiakirjojen vairniste- 
lu, toteutuksen valvonta, loppuselvitykset (T) 
- ATS-ohjelnointi yhdessa s-toimialan kanssa (T) 
- materiaalihankintaorganisaatiO (Ky) 
- laadunvalvonta (Ky) 
- yhteydenpito kentall konkreettista ja hyödyllistä (v) 
- useilla osa-alueilla, esim. koneresurssien käyttö Pk/Pr(Kn) 
Ulkopuolisten kanssa 
- joidenkin kuntien kanssa (H) 
- materiaalihankinnat yhdessä VR:n ja metshallituksen kanssa (KS) 
- yleensä muiden valtion laitosten kanssa (V) 
- kone- ja autojrjestöjen kanssa (L) 
Ei hedelmllist yhteistyötä (tai ei arviota) 
(u,M) 
2. .3/3 
Piirien arviot rakentajan vaikutusmandolllsui.isista v. 1979 ja -83 
Pk 	• 	 + 
ku 	• jotakuinkin hyvät 
KS 	• hyvin 
Piiri 
Rakentajan näkemysten 
huomioonotto 
u + 
T - 5-vaiheen hr-toimivws 
vain 50 % 
II - ei vielä riittävästi 
ky 	• pystyy vaikuttamaan 
P1 	- heikkoa  
Va ikutusinandollisuudet 
parantuneet 	Huomautuksia 
+ nerkittävasti 	+ Hankeryhnien hyvän toiminnan ansiosta 
+ Näkemykset huomioidaan ins rvn tnimil t . s-- -,----- ------- 
kokouksia pidetään riittävän usein 
+ 	 - Suunnittelija kokee usein rakentajan ehdo- 
tukset aiheettomaksi arvosteluksi arsatti-
taitoaan kohtaan 
+ tlaikuttaninen riippuu hankeryhmän aktiivi- 
sudesta suunnitteluvaiheessa 
- eivät paljoa 	- Suoritetietojan ja rakennussui.rinitelinien 
puute 
- Hr-työskentely ei kata (alueellisesti) 
koko piiriä 
+ Hr -työskentelyn tehostunisen ansiosta 
+ jos asiat on esitetty oikein 
- Pienten hankkeiden hr-työskentelyä ei ole 
läheskään riittävästi 
- Siltahankkeissa hr:t eivät ole kokoontt.reet. 
Rakentajaa tulisi kuunnella jo siltapaikka-
asiakirjoja laadittaessa 
+ hankeryhmien kautta 
• Tosin kehittämisen varaa on edelleenkin 
+ Hr-työskentelyä tapahtuu sekä 5-, että R- 
vaiheissa (lukuunottamatta aivan pieniä 
parantamiskohteita) 
- joskin hr-työssä on vielä puutteita 
V 	• vaihtelee alueellisesti, 
keskimäärin riittävää 
KP 	• + 
0 	• + edelleen 
Kn 	... + 
1 	• yleensä 	+ 
• - kehitys positiivista 
- - kehitys negatiivista 
- pyydetty arvio puuttuu 
2.2 Suunnitelmareservi 
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_________ 1 fl + 4 rF?z.i.IJ 
ri.i.I. 
200 
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2.2/1 	SUUNNITELMARESERVI VUOSINA 1981-1983 
Tr- md. 142 
TARKASTELUVU0S * 	 _____ Ajoittamattomot 
LFTJUL[IIU hankkeet 
JTJTI1 n + 6 
Mmk 	 ______ 
15.9.1981 	15.10.1982 	3.3.1983 	3.3.1984 
TA R KASTELUAJAN KOHTA 
Yhteen si n + 3 	fl 	4 6 
12 
7 
1) 
68 	255,1 	374,6 
	
50J 116,3 	15 L159,4  
38 	202,5 	17 	745 
Ts rk. 
5 jankohta 
31 . 3.83 
1 5. 10.82 
1 5 . 9 . 01 
94LJIiI2J 70,4 59 3oo.oJIiJ 102,2 
53,7j 6_J_ 55,5 64 
44 
545,0 
629,0 
1 	14j 929,9 
142,2 0 1 	56,5 1 	117 104,7 
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2 . 2/2 	SIIUNN ITE1MJ\R1SEPVT P11 HEI'PTl'.TN 31 .3. 1984 
Tr-incl. 142 
1987 1900 1989 1990 Ajoittamatto- YhteensO Tavoitt. 
ri mat hankkeet toteuttim 
Kpl Mmk Kpl Mmk Kpl Mmk Kpl 
______ Mmk Kpl Mmk Kpl Mmk 
U 4 124,7 - - - - - - 3 6,9 7 131,6 1513 
T 3 10.5 - - - - - - - - 3 10,5 17 
EI 4 112,1 1 2,4 1 2,3 - - - - 6 116,8 165 
Ky 1 0,2 - - 2 54,3 - - - - 3 54,5 187 
8 1 0,4 2 19,0 1 28,6 1 5,2 2 257,3 7 310,5 1 	135 
PK 7 29,5 - - 1 3,0 - - - - 8 32,5 146 
Ku 3,5 178 - - - - - - 2 0,7 5,5 18,5 55 
KS 3 5,1 - - - - - - 16 11,2 19 16,3 46 
V 10 20,4 - - - - 1 4,7 - - 11 25.1 52 
1<!' 3 7,5 - - 1 3,1 - - - 4 10,6 52 
0 2 13,0 - - 1 4,3 - - - - 3 17,3 64 
Kn 3 9,5 -- - - - - 1 21,5 4 31,0 172 
L 12 29,1 7 
10 
23,4 
44,8 
II') 
17 
39,1 
134,7 
4 9,2 16 58,7 49 159,5 
934,7 
304 
176 56,5 379,8 6 19,1 40 356,3 129,5 Yh 
n= tarksst e 
Tieto! ande; 
- kerätty piirien SI.nI(ui teluti lanneselvi tyksistu 31.3.1904 
Tiedon sislilt6: 
- Suunni telmareservi kai on vuonna n katsottu vuouns n 3 tai si ts myhhemmi n 
toteutettavat tai ajoittamattomat suunnitelmat , jotka oli lahetetty TVI1;lIe 
vahvi stami eta varten, oli vat vahvi stet tuja tai ei vit tarvi tse vahvi stettua suunni te la. 
Tavoi tt een toteuttima prosen 11 ei na on la ske t u verI sama 1 la re servi n suurliu t ts vuoden n 
i nvestfli nt i rahoi t ukseen 
2.3 Suunnitelmien laatu 
44 
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2.3.1 Va]itukset vahvistuspät3ksisti 
Vali tukseet tie- ja vesi rakenruisha iii tiiksen ja ii ikennemi ni .s-
terin tiesuunnitelmia koskevista vahvistuspt?ksist ovat 
vuonna 1981 voimaan tulleen tielain muutoksen jälkeen huomat-
tavasti lisiintyneet. Valitusten osuus tehdyisti vahvistus-
pt?ksist oli vuonna 1982 13 	ja vuonna 1983 17 %. Piireit- 
tin valitusten osuus vaihteli vuonna 1983 7:st (Kymi, Oulu, 
Lappi) 41 	:iin (Mikkeli). 
Valitusten keskimiri nen kisi ttelyaika oli vuonna 1R2 ja 
1983 keskimrin kymmenen kuukautta. Vuonna 183 eriden vali-
tusten ksittely kesti yli kuusitoista kuukautta. Valitukset 
eivt yleensä ole johtaneet suunni telrnan munttami seen. Esi - 
merkiksi vuonna 1983 ratkaistuista valituksista vain 10 % 
johti ptiksen muiittami seen tai kumoarni seen tai palauttami-
seen uudelleen kisite1tiviksi. Niin ollen 90 % valituksista 
jätettiin joko tutkimatta tai ne eivrit johtaneet ptksen 
muuttamiseen. Tiesuunnitelmia koskevien valitusten mr tui-
lee sidosryhmien aktiivisuuden lisintyessi edelleen kasva-
maan. 
Valitus- 
prosentti 
50 
20 
40 
L1 
2.3.1/1 
Volitusten 	TIESUUNNITELMIEN V4HVISTAMISPATÖKSISTX 
mör kpl 	TEHDYT VALITUKSET V.1982-83 JA KIlO:N 
RATKAISUT V.1980-83. 100 
- - 	Vuoden aikana tehdyt valitukset 
80 -1 	• KIlO:A vuodin aikana kdsittel.mdt 
40 
20 
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1980 	1981 	1982 	1983 
2.3.1/2 
VALITUKSEEN JOI-ITANEIDEN TIESUUNNITELMIEN PROSENTTIOSUUS 
PIIREITTIN VUOSINA 1982-83 
U 	T 	ti 	Ky M 	PK Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 	Koko 
mao 
0 valitus tehty v. 1982 
valitus tehty v. 1983 
2.3.1/3 
TIESUUNNITELMIEN VAHVISTUSPXÄTÖKSET JOISTA ON TEHTY VALITUS VUONNA 1982 
kuukausi 	x) vahvistus Valitukset 
1 	2 	3 	4 	5 	f 	7 	8 	9 	10 	11 	12 piiri paatökset _________________________________ v.1982 kp] kpl % 
ii 1 	1 	1 	2 	1 	1 29 7 24 
T 1 	1 	2 	1 2 	1 45 8 18 
H 1 	1 1 	1 	2 21 6 29 
Ky 26 - 0 
M 1 	1 	1 15 3 20 
PK 10 - 0 
Ku 1 25 1 4 
KS 1 	 1 26 2 8 
V 3 	1 	1 1 41 6 15 
KP 1 12 1 8 
0 2 20 2 10 
Kn 1 	1 	2 12 4 33 
L 1 	1 1 53 3 6 
Yhteensä 1 	2 	2 	2 	3 	2 	7 	9 	4 	4 	3 	4 335 43 13 
2.3.1/4 
TIESUUNNITELNIEN VHVISTUSPT?KSET JOISTA ON TEHTY VALITUS VUONNT\ 1983 
kuukausi x) Vahvistus 
Piiri ,Nt6kset Valitukset 
1 2 3 4 5 	6 7 8 9 10 11 12 v.1983 kpl kpl 
U 1 2 1 	1 - 31 5 16 
T 1 1 1 1 1 2 1 1 49 9 18 
H 1 1 2 2 1 - 24 7 29 
Ky 1 - 14 1 7 
M 1 1 3 2 - 17 7 41 
PK 1 -- - - - - - - - - 
-
- 12 1 8 
Ku 1 1 19 2 11 
KS 1 2 -- - - - - - - - 24 3 13 
V 1 1 3 1 1 - - - 41 7 17 
KP 1 1 1 - - 1 14 4 29 
0 - 1 1 29 2 7 
En 1 	- 1 1 - - - - 11 3 27 
L 
- 
- 
2 - 1 - - - - 42 3 7 
v.-R3yht. 4 1 6 4 9 	6 2 8 4 3 3 4 327 54 17 
v.-B2yht 1 2 2 2 3 	2 7 9 4 4 3 4 335 43 13 
x) Valituksen saapuminen TVH:lle 
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2.3.1/5 	 VUODEN 1983 AIKANA KHO:N pJTKSELL. RATKAISTUT TIESU1JNNIT.LMIA 
KOSKEVAT VALITUSASIAT 
TVL:n käsittelyaik3 Kokonaiskäsittelyaika kuukausina Ratkaisut 
kuukausina _____ 
alle 
___ 
5- 8- 
- 
10- 
------- 
12- 14- yli i'i 
_____ - - 
	
____________ 	
-- 
1- 	2 - 	3 	- alle 
5 5 1 	2 	3 	4 i 8 10 12 14 1 
i--4 e 0 • .. 	i . 	•.- 
> 4 	5,4 
1—r.nj -)4E E$Q 4O 0J> 
5 (55 1 ------------------ 2 ----- 3 — 	-- 5 -_____ 4 
1 2 7 13 9 1 4 3 
T 11 11 2 4 3 2 2 6 1 2 
H 7 7 1 1 2 3 5 2 
Ky - - 
M 6 6 4 1 1 6 
PK 1 1 1 1 
Ku 1 1 1 1 
KS 1 1 1 1 
V 10 10 4 2 4 2 8 
KP 3 3 1 1 1 3 
0 1 1 1 1 
4 4 1 2 1 1 2 1 
L 4 4 2 2 4 
Yht. 58 58 4 7 16 15 10 3 3 7 45 4 2 
v.1982 24 18 2 4 1 2 9 9 3 4 17 1 2 
v.1981 15 14 1 4 3 2 1 1 3 1 11 3 
v.1980 14 14 1 2 2 5 2 2 3 6 2 3 
TVL:n käsittelyaika = lausuntopyyntö saapunut TVH:lle -> lausunto annettu KHO:lle 
Xokonaiskäs.aika 	= LM:n tai TVH:n päätöksen antopäivä -> KilO:n päätös lähetetty tiedoksi piirille 
co 
2.3.1/LIITE 1 Sevitys vuosina 1982 ja 1983 tehtyjen valitusten 
syitä ja vaikutuksista 
Tiesuunnitelmien vahvistuspitSksistä tehtyjen valitusten ii-
s4äntyminen on herättänyt kysymyksii, olisiko osa valituksista 
vä1tettvissi tiedottamista ja yhteisty -Stä tehostamalla tai 
jollakin muulla suunnitteluvaiheen toimenpiteell4 ja onko va-
litusten mär muodostumassa ongelmaksi, johon olisi erikoi-
sesti pyrittv vaikuttamaan. 
Tietoimistossa on pyritty lytimn vastauksia em. kysymyksiin 
tutkimalla tarkemmin vuosien 1982 ja 1983 vahvistuspt5ksist5 
tehtyji valituksia. Siiti yhteenvetona on laadittu oheiset 
taulukot 1, 2 ja 3. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta 
seuraavaa: 
Vahvistusptiksi tehtiin ko vuosina 662, joista 97 eli 14 % 
johti valitukseen. Valitusprosentti vaihteli piireittin 5:st 
31;een %:in. Valitusalttiuden erot selittynevit suurelta osin 
sattumanvaraisuudella, sillä hankkeiden miärt olivat monessa 
piiris&4 melko vhiset. My -Ss valituksenalaisten hankkeiden 
kustannusarvioiden summa 439,8 milj.mk oli noin 15 % vahvis-
tettujen hankkeiden kustannusarvioiden summasta. Hankkeiden 
koolla ei näyttänyt olleen vaikutusta valitusalttiuteen, silli 
57 % valituksjsta kohdistui pienehkihin hank}zeisiiri. 
Valittajista oli ulkopaikkakuntalaisia ° % ja valituksenalal-
sista hankkeista konsultin tai kunnan suunnittelemia 12 %. 
Piirien laatimista suunnitelmista tehdyt valitukset jakautui-
vat puolestaan varsin tasaisesti eri suunnittelijoiden kes-
ken. Taajamateihin kohdistui valituksista 52 eli 54 %. Ne ja-
kautuivat lhes tasan kaavoitettujen ja kaavoittamattomien 
taajamien kesken. Liev 	vaiit.usten kertym 	voitaneen ern. 
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ryhmissä katsoa olevan vain taajarratiehankkeissa. Se 
selittyne? luonnollisella tosiasialla, että taajamissa on 
asianosaisia tiheämässä kuin maaseudulla. Tämä on 
luonnollisesti osasyynä myis piirien valitusprosenttien 
eroi ssa. 
Valituksenalaisista hankkeista ei ollut tielain mukaisessa kä-
sittelyssä kukaan muistuttanut 4 tapauksessa eikä ainakaan 
valittaja rnuistuttanut 19 tapauksessa. Tällaisia ilman muistu-
tusta valitukseen menneitä hankkeita oli siis 23 eli 24 %. 
Niistä 5 oli jopa sellaisia, joissa ei edes tiekokouksilla ja 
hankeryhmillä oltu saatu tulevia valittajia heräärnään jo suun-
nittelu- tai muistutusvaiheessa. Toisaalta 28:sta hankkeesta, 
joiden maastotöiden aloittamisesta ei oltu kuulutettu tai tie- 
lain mukaisessa käsittelyssä oli noudatettu vain TA:n 16 :n 
menettelyä, oli puolestaan mennyt valitukseen ilman muistutus- 
ta 6 eli 21 %. Tiedottamisen tason erolla ei näin ollen ole 
ollut havaittavaa vaikutusta valittajien muistuttamisalttiu-
teen ja ristiriitojen saamiseen tietoon jo ennen valitusvai-
hetta. 
Valitukset ovat aiheuttaneet hankkeiden toteuttamiseen yli 1 
vuoden siirron 7 hankkeella ja viivästyttänyt töiden aloitta-
mista 1-4 kuukaudella 13 hankkeella, minkä lisäksi KHO:n pää-
tös on saatu töiden jo alettua 10 hankkeella. Näitä eri 
asteisia ohjelmointivaikeuksia on ollut siis yhteensä 30 
työmaalla eli. 31 %:lla valituksenalaisista hankkeista, mutta 
merkittävä ongelma tästä on tullut vain 7 hankkeella eli 7 
%:lla. Kustannusarvioilla mitattuna ohjelmointivaikeuksissa 
olleet 30 hanketta vastaavat noin 35 % kaikista 
valituksenalaisista hankkeista. Käynnistysvaikeuksiin 
joutuneet hankkeet ovat olleet ennakkoon muista 
poikkeamattornia ja kaiken kokoisia. Ohjelmointivaikeuksiin 
voitanee näin ollen vaikuttaa varmimmin vaatimalla 
suunnitelmavalrniudeksi vahvistuspäätöksen lainvoirnaisuus. 
Kysyä voitanee kuitenkin, onko tämä vaatimus realistinen ja 
antavatko töiden käynni styksessä koet'.it vai keudet ri i ttiväsf i 
aihetta tähän, kun todel ii si ssa vai keiksi ssa on ollut vai n 7 9, 
valituksenalaisista hankkeista (kustannuksiltaan vain n. 
ja muiden osalla tyF 	n ie tn 	vrni 	 hfrr.l Ii sn 
vähäisin vaikeuksin. 
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Selvitys ialitusten aiheista osoitti, että 24 % niistä ei koh-
distunut Lainkaan vahvistettuun suunnitelmaan kuitenkin niin, 
että 16 %-yksikköä niistä oli vain osa-aiheena ao valitukses-
sa. Valitukset jakautuivat toisaalta n. 20:een erilaiseen ai-
heeseen. Yleisimpänä moitteen kohteena oli suuntauksen paran-
taminen (26 %). Toiseksi yleisin oli tiesuunnitelmassa ehdote-
tun yksityistien tai kaavatien liittymää koskeva vaaatirnus 
(14 %), joka ei ts kohdistunut vahvistuspäätökseen. Jk- ja 
pp-tien muuttamista korotetuksi tai päätien toiselle puolelle 
vaadittiin seuraavaksi eniten (12 %). Yksityisten teiden liit-
tyrnä- ja järjestelysuunnitelman liittymiin haluttiin muutoksia 
myös melko yleisesti (10 %). Lisätiealueen vastustus oli ai-
heista seuraavana (7 %) yhdessä yhtä usein aiheena olleiden 
haitta- yms korvausvaatimusten kanssa, jotka eivät kylläkään 
kohdistuneet vahvistuspäätikseen. Muut aiheet olivat lähinnä 
yksittäistapauksia. Niistä lienee kuitenkin vielä syytä mai-
nita ottopaikkavarauksia sekä syrjäänjäävien tieosien hallin-
nollista asemaa koskevat vaatimukset, loilen kummankin osuus 
oli 5 %. 
Yhteenvetona valitusten aiheista voidaan todeta, että n 80 % 
vaatimuksista on tehty suuntauksen parantamisesta, siihen mu-
kaan lukien jk- ja pp-tien sijoitus, sekä liittymäratkaisuis-
ta, lisätiealueesta, ottopaikoista ja syrjäänjäävien tieosien 
asemasta. Näiden osalta ovat tienpitäjän tavoitteet olleet 
niin ristiriidassa a.o. maanomistajien näkemysten kanssa, että 
näitä valitusalttiita suunnittelukohteita ei. juuri ole ollut 
mandollista ratkaista kaikkia osapuolia tyydyttävästi eikä va-
litusten määrää näiltä osin vähentää, sillä, usein muutoksista 
olisivat valittaneet puolestaan naapurit tai muutos ei olisi 
ollut mandollinen luopurnatta hankeelle asetetuista päätavoit-
tei sta. 
Mandollisuudet valitusten välttämiseen näyttivät tarkasteltu-
jen valituksenalai sten suunnitelma-asiakirjojen perusteella 
arvioiden jäävän melko vähäisiksi, sillä n 3/4 valituksista 
oli lähes väistämättämiä ja vain 1/4 niistä olisi ehkä voitu 
välttää tiedottamista lisäämällä a asioista ajoissa sopima- 
la. Kun 0äi tä käytettävi. ssä olevia kr' noja, joi den niidenkin 
vaikutus ialituskäyttäytyrniseefl on tämän selvityksen pohjalta 
arvioiden kyseenalainen, on korostetusti ohjattu käyttämään 
m.m. ohjeissa "Tiedottaminen tiensuunnittelussa, TVH 
722314-722315" ja "Tienpitoainesten ja ottopaikkojen hankinta-
ohjeet,TVH 731613", sekä erilaisilla koulutus- ja neuvottelu- 
päivillä, lienee TVH tehnyt oman osansa valitusten määrän ku-
rissapitärniseksi. 
Jos entistä aktiivisemmasta tiedottamisesta ja kiinteämmästä 
yhteistyöstä huolimatta valitusten määrästä tulee lähivuosina 
ongelma, mitä sen ei vielä voida katsoa olevan, on suunnitte-
luvalmiusvaatimukseksi syytä ottaa vahvistuspäätöksen lainvoi-
maisuus ja suunnittelutyö on ts pyrittävä tekemään yhä aikai-
semrnassa vaiheessa. Tällöin hyväksytään itse asiassa luonnol-
liseksi tosiasiaksi, että v.198l voimaan tulleen tielain muu-
toksen aiheuttama lisäys valitusten määrään on suunnitteluvai-
heen toimenpiteistä lähes riippumaton ja pysyvä, ja tähän olo-
tilaan sopeudutaan aikaistamalla suunnittelua. Valmiusvaati-
muksen kiristäminen voitaisiin ehkä vielä myös rajoittaa kos-
kemaan vain suurehkoja hankkeita, joiden osalta ohjelmoinnin 
muutoksista olisi seurauksena merkittävimmät vaikeudet. 
Tässä yhteydessä on syytä toisaalta korostaa sopivan valmiiden 
suunnitelmien reservin ja töiden joustavan ohjelmoinnin tar-
peellisuutta, jotta kriittisillä hankkeilla ei jouduta pakon-
omaiseri turhan kiireen alla tinkimään suunnitelmien tasosta. 
Samoin on korostettava, että tiesuunnitelman edellyttärnät kaa-
vamuutokset, maa-ainesten ottamisluvat ja muiden liikenneväTy-
lien järjestelyt, ellei niitä ole kytketty mukaan suunnitte-
luun riittävän ajoissa, voivat muodostua yhtälailla toteutta-
misen esteeksi kuin valituksetkin. 
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Taulukko 1 
VALITUKSE'r VUOSIEN 1982 JA 1983 VAFVISTUSP5KSIST)\ 
Arvio vali tusten välttämi sestä 	 Valitukset pi i rei ttäin 
andollisuus Mandollisuuden perusteet 	 U 	T 1 ii 1 Ky  1 M f P-KIKu IK-S V 	K-PJ 0 	Kn j L 	Yht. 
\rtjs_ 	Valitusta ei ole voitu ennakoida 
riahclol ii suu- Vaihtoehdosta vali ttai si naapuri 2 
det olemat- Olisi pitänyt luopua päätevoitteista 3 
tomat Olisi pitänyt luopua koko hankkeesta 3 
Olisi pitänyt luopua osasta hanketta 1 
Olisi pitänyt muuttaa kaava)dn 1 
Olisi tarvittu enermiän tietoa kaavasta 1 
Olisi tarvittu enerrifiän yleistietoa 
Ovat ehkä Olisi tarvittu selkeämpi suunnitelma 
välteLtävis- Olisi tarvittu enemrrän tietoa suunn:sta 1 
sä Olisi pitänyt voida sopia asia aik:min 1 
Valitukset yhteensä 
	131221 7! 21101 1! 21 51141 6! 3J 6! 6J 97 
Vahvi stuspäätkset yht. 	60 94 45 40 32 22 44 50 82 26 49 23195 662 
Vali tus-% 
	 22 23 16 	5 31 	5 	5 10 17 23 	6 26 1 6 	14 
3.4. 1984/RiR 
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Taulukko 2 
vALI'rusT AIHEET 
(Aiheita on sisWltynyt ncneen valitukseen useita niin, ett4 4den aiheen 
siltivii valituksia oli 68) 
Aiheet 	 Aiheet piireittain 
U 1 T 1 ii 	Ky M 	P-KjKu IK-S V 	K-PI 0 	Kn L 	Yhteen&4 
Vahvi stusptkseen kohdistuvat vaatimukset: 
Suuntauksen parantaminen teht4vi toi si n 
Jk- - a pp-tie kor:ksi tai ptien toiselle puol. 
liittyr- ja järj.suunnitelman liittym toisin 
Li sti ealuetta pienennettvi 
Ottoikkavaraus poistettava 
Syrn jv tie silytettivi yleisenä 
Tayt intnpano keskeytettv 
Tsv, ipiri stöön sopivuutta parannettava 
La-pyskit toisin 
Pc:sta ei ole kuultu aierrniin 
Li ji tvsaluevaraus poistettava 
L: n vahvi stettava 
Pvskinti ym. alueet toisin 
Par&-inettava pi denii lti 
31 
14 
12 
8 
6 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 ______ 
Yhteens'i 	13 16 	8 	2 10 	1 	2 	6 11 	6 	4 	6 	5 
Vahvi usptkseen kohdi stumattanat vaatimukset: 
'Tiesmrite1TTn yksityis- ja kaavatiejirj. toisin 1 7 1 4 1 2 16 
Eri IU set haitat ja korvausvaatimukset 2 3 2 1 8 
Tilusrjestelyt ja lunastusvaatimiikset 1 1 2 
ar jä vin tien purkaminen tai kunnossapito 1 1 ____ 2 
Yhteensi 3 11. 2 2 1 5 1 1 2 28 
?.4.94'RiR 	 Vaatimukset yhteensi 16 27 10 2 12 1 2 7 16 6 5 7 7 118 
ui 
Taulukko 3 
VALITUKSENLkISTFN HPNKKEIDE KUSTPNNUKSP 
rrvi o toteuttami svaikeuksi sta Kustannukset pi i. rei ttii n ja hankkei. ttai. n (milj .r) Yl-it. (kpl) 
U 	T 	H 	Ky 	M P-K 	Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L (milj.xnk) 
1. 	aloitus siirtynyt yli lv. 1,9 0,5 3,6 2,2 1,7 7 
1,5 13,0 
1,6 
2. Tietyiin aloitus viivästynyt 1-4 kk 7,4 10,5 1,6 2,5 1,3 2,2 1,5 13 
1,2 4,9 6,6 47,6 
5,6 2,1 0,2 
3. K1D:n pts saatu töiden aloitta- 0,5 31,8 0,9 2,4 0,6 1,5 10 
misen jälkeen 23,7 19,3 2,4 94,9 
11,8 
Kohdatl-3yht.kpl 7 4 4 1 6 - - 1 1 1 1 2 2 30 
milj.rrk - 52,1 18,0 56,3 0,9 14,6 - - 1,7 1,3 2,2 2,4 3,0 3,0 155,5 
4. Valitus ei ole vaikuttanut tiden 2,2 6,0 0,5 yti 0,4 3,6 3,1 0,5 1,9 0,9 0,6 5,8 1,3 
aloittamiseen 0,1 3,6 1,1 4,2 0,7 3,5 1,8 5,6 3,1 16,9 4,3 
3,1 0,8 7,5 0,1 0,5 2,7 1,2 0,7 1,3 
28,0 3,5 4,5 7,8 1,0 ottop 84,7 ytlj 
ytlj 6,4 0,4 sp 
1,0 0,4 
1,1 1,1 
14,9 5,8 
11,0 6,2 
1,0 1,5 
13,1 ylj 
7,3 
4x 
- 
ytlj 
Kohta4yht. 	kpl 5 16 3 1 4 1 2 4 
- 
11 5 2 4 4 62 
milj.n 33,4 69,7 9,1 - 9,2 3,6 3,8 12,3 16,8 7,7 3,7 108,1 6,9 284,3 
Hankkeet yht. 	kpl 	- T 20 7 2 T? T T 12 6 3 6 6 92 
3.4.1984/RiR 	 niilj.rrik 85,5 87,7 65,4 0,9 23,8 3,6 3,8 14,0 18,1 99 6,1 111,1 9,9 439,8 
ui 
ui 
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2.4 	Tienpidon tehokkuus ja hankkeiden 
määrittely 
2.4.1 Esisuunnitteiun kattavuus 
2.4.1/1 ESISUUNNITTELUN KATTAVUUS 
57 
ESISUUNNITELMIEN 
KATTAVUUSPROSENTTI 
100- 
80 
60 
ESISUUNNITELMATYYPIT 
I Taajaman tieverkkosuunnitelma 
Pääsuuntaselvitys 
[::•:•:J Yleissuunnitelma 
E1 Esiselvitys 
[_Ti Lähtökohdat ja tavoitteet 
66 
1 Esisuunnitelmien kappalemääri 
81 47 
	70 
40 
20 
F UNNITTELUN I19821983 OITUS VUOSI rkastelu- 	31.3.1982 ankohta 
WWVOOOOQU 
31.3.1983 1.3.19 84 
•) 3 1.3.1984 tarkastelussa taajaman tieverkko 
suunnitelma ei sisälly esisuun&telmatyyppeihln 
2.4.1/2 
ESISUUNNITTELUN KATTAVIJUS VUOSINA 1983 - 1985 ALKAVILLA NIMETYILLÄ SUtJNNIPTELUHANKKEILLPi 
Esi suunnitelmatyyppi_______________ 
Pääsuunta- 
selvitys 
Yleis- 
suunnitelma 
Esi- 
selvitys 
Lähtökohdat 
ja Piiri Hankkeiden määrä 
Ei esa- 
suunnitelmaa 
Kattavuus 
tavoitteet 
1983 	1984 	1985 -- 1983 	1984_ 	1985 ____ 
kpl kpl kpl 1983 1984 1985 1883 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1885 1983 1984 1985 kpl % kpl % kpl % 
Uusimaa 13 13 5 - - - - 3 - 2 1 - - 1 - 4 3 1 2/13 15 5/13 38 0/5 0 
Turku 15 20 12 2 2 - - - 1 - 1 - 5 7 4 2 - - 7/ 	15 47 10/ 	13 77 5/10 50 
Häme 19 17 9 - 2 - 3 3 1 6 3 2 1 - - 5 - 2 10/1953 8/1267 3/838 
Kymi 14 11 8 - - - 3 1 2 2 8 1 1 - -- - 2 5 6/1443 9/1182 3/838 
Mikkeli 7 7 2 - - - - - - - - - - - - 2 - - 0/17 0 0/7 0 0/2 0 
pohjois-Karjala 10 9 6 - - - - -. - 3 4 4 5 - - - - - 8/ 10 80 4/ 	9 44 4/ 6 67 
Kuopio 11 11 7 - - - 1 1 - - - - 6 6 1 - - 6 7/1164 7/1164 1/714 
Keski-Suomi 9 14 4 -. - - - 1 1 - 1 - - - - 9 3 4 0/ 	9 0 2/ 	14 14 1/ 	4 25 
Vaasa 16 11 11 - - - 3 - 1 6 6 3 2 1 2 - 2 5 11/669 7/1164 6/1155 
Keski-Pohjanmaa 6 7 3 - - - - - - - - - - 6 2 3 - - 0/ 	6 0 6/ 	7 86 2/ 3 67 
Oulu 8 5 7 - - - - - - - - 1 5 3 - - - - 5/863 3/560 1/714 
Kainuu 5 7 6 - - - 1 1 - - - - - 3 2 3 - - 1/520 4/757 2/633 
ippi 21 15_— 14 - 1 - 1 - - 9 4 1 1 - - 6 8 13 11/ 	21 52 5/ 	15 J 11tt J_. 
Yhteensä 154 147 94 2 12 10 6 28 28 12 26 27 11 34 18 36 68/154 44 70/135 29'91 
Vuoden 1983 nimettyihin hankkeisiin on huomioitu kustannusarvoltaan > 2.0 Mmk 
olevat työt. Harikkeiden määrä on laskettu vuoden 1983-1985 tiensuunnittelu-
ohjelmasta. 
- Vuosien 1984-1985 nimettyihin hankkeisiin on huomioitu kustannusarvoltaan 
> 3.0 Mmk olevat työt. Hankkeiden määrä on laskettu vuoden 1984-1986 tien-
suunnitteluohjelmasta. 
Vuonna 1983 alkavat hankkeet,tilanne 31.3.1983 
Vuonna 1984 ja 1985 alkavat hankkeet,tilanne 15.3.1984 
Tietolähde: 
- piirien antamat selvitykset vuoden 1983 ja 1984 maaliskuussa 
Tiedon sisältö: 
- taulukossa on huomioitu vuoden 1983 osalta 1.4.1983 mennessä 
valmistuneet esisuunnitelmat ja vuoden 1984 ja 1985 osalta 
1.4.1984 mennessä valmistuneet esisuunnitelmat 
Käyttörajoitukset: 
- voidaan käyttää hankkeiden esisuunnittelun kattavuuden karkeaan 
arvioimiseen 
2.5 Maankäytön suunnitte]uun liittyvä 
liikennesuunnittelu 
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2. 5 MAÄNKXYTÖN SUUNNITTELUUN LI ITTYVX LIIKENNESUUNITTELU 
Vuonna 1984 käyniss olevat 
suunnitelmat 
- Hyvinköän keskustaa jaman 
ii ikenneverkon tarki stus 
- Kirkkonuimnen tieverkkoselvitys 
- Sipoon tieverkkoselvitys 
- ehä 1:n alustava yleis- 
suunnitelma (tie- ja katu-
verkkose lvi tys 
- Vt 8, Raisio-Mynämäki 
- Paraisten tieverkon runko- ja 
kehi ttami ssuunni telma 
- Ulvilan tieverkon runko- ja 
kehi ttarni ssuunni telma 
- Lahti II liikenneselvitys 
- Toi jalan tieverklcoselvitys 
- Urjalan tieverkkoselvitys 
- Asikkalan tieverkkoselvitys 
- Lammin tieverkkoselvitys 
- Kurun tieverkkoselvitys 
- Savonlinnan kaupungin tie- ja 
katuverkon kehittämissuunni-
te 1 isa 
- Valtatie 5 Iisalmen kohdalla. 
yleissuunnitelma 
- Valtatie 5 välillä Hiltulan-
lahti-Pitkalahti, yleis-
suunni telma 
Piiri Vuonna 1983 valmistuneet Vuonna 1984 käynissä olevat 
suunnitelmat suunnitelmat 
KS - - Osayleiskaavaan liittyen 
valtatie 9 ja kantatie 59 
Vaajakoski-Leppalahti ja 
Jää skelä-Kanavuori 
- Rakennuskaavaan liittyen 
paikallistiet 16647 	ja 
16648 
- Osayleiskaavaan liittyen 
valtatie 4 Uuraisten kr. 	ja 
Mäinmessalmi 
- Osayleiskaavaan liittyen 
valtatie 4 Laukaan kr.- 
Pänekosken kr. 
V - - Oravaisten liikenne- 	ja lii- 
kenneturvalli suussuunnitelma, 
Oravai nen 
- Tervajoen liikenne- ja lii- 
kenneturvalli suussuunnitelma, 
Isokyrö ja Vahakyrö 
KP - - Kalajoen keskustaajaman lii- 
kenne- ja liikenneturvalli- 
suussuunrii telma 
- Kannuksen kk:n liikenne- 
suunni telma 
- Nivalan kk:n liikennesuuni- 
tel ma 
- Kaustisen keskustaajarnan lii- 
kenne- 	ja liikenneturvalli- 
suu ssuunni telma 
0 - - Pattijoen liikennesuunnitelma 
- Kestilän kirkonkylän liikenne- 
suunni telma 
- Revonlanden ja Paavolan lii- 
kennesuunni telmat 
Piiri 
	
Vuonna 1983 valmistuneet 
suunni telmat 
U 	- Nummi-Pusulan tieverkko- ja 
Uikenneturvalli suusselvitys 
- Lentoaseman-Viinakkalan 
tie- ja katuverkkoselvitys 
- Piikkiön tieverkon runko- 
ja kehittämissuunnitelma 
- Huittisten tieverkon runko- 
ja kehittämissuunnitelma 
- Parkanon tieverkon runko- 
ja kehittarnissuunnitelma 
H 	- Salpakankaan tieverkko- 
selvitys 
- Janakkalan tieverkko- 
selvitys 
- Nastolan tieverkkoselvitys 
- Lahti 1 liikenneselvitys 
Ky 
M 
PK 	- Joensuun yleiskaavan lii- 
kennesuunni telma 
- Ilomantsin liikenne- ja 
ii ikenneturvalli suussuurini-
telma 
Ku 
0 
0 
Piiri Vuonna 1983 valmistuneet Vuonna 1984 käynissä olevat 
suunnitelmat suunnitelmat 
Kn - - Vaalan keskustan liikenne- 
suunni telma 
L - Ylitornion liikenne- ja - Valtatien 4 Sodankylän kirkon- 
liikenneturvallisuus- kylän liikennesuunnitelma, 
suunnitelma Sodankylä 
- Inarin liikenne- ja - Saarenkylän tieverkkosuunni-. 
liikenneturvallisuus- telma, Rovaniemen mik. 
suunni telma 
- Kittilän kirkonkylän liikenne- 
suunnitelma, 	Kittilä 
- Reminmaan tieverkko- ja 
ii ikennesuunni telma, 
Kemi runaa 
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2.6 Viranomaist ehtävät 
Kaavalausuntojen käsittelyaika piireissä on lyhentynyt mer-
kittävästija on keskimäärin 1,1 kk (1,3 kk v. 1982). Kä-
sittelyaika on Turun piirissä vielä pitkähkö ja 2 kk tavoi-
teaika ylitetään 48 %:ssa tapauksia. Ylityksiä on jonkin 
verran myös muissa piireissä. TVH:ssa keskimääräinen kä- 
sittelyaika on 1,7 kk. 
Poikkeus- ja rakennuslupalausuntojen käsittelyaika on koko 
maan arvona suunnilleen ennallaan. Käsittelyaika on keski-
määrin pitkähkö Turun, Mikkelin ja Keski-Pohjanmaan piireis-
sä, joissa tavoitemääräajka siten joskus ylittyy. 
Rakennuslain 136a §:n asiat on v. 1983 käsitelty Turun pii-
riä lukuunottamatta tavoiteajan mukaisesti. Tähän asiaryh-
mään tulee ottaa mukaan suunnittelutoimialalla käsiteltävät 
harkinnanvarajset avustusasiat, kestopäällystyksen korvaus- 
asiat ja kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeäksi ka-
cluksi määräämisasiat. Joissakin piireissä osa em. asioista 
on muilla toimialoilla, mikä selittää sen, että piirien 
käsjttelemien asioiden summa on huomattavasti pienempi kuin 
TVH:n luku (92 - 128). 
Tiealoitteiden osalta tavoitteena on pyrkiä nopeuttamaan 
käsittelyajkaa. Pyydetyistä tiedoista ei voi suoraan päätellä 
aloitteiden käsittelyajoissa tapahtuneita muutoksia. Koska 
piirit ovat pystyneet pienentämään käsittelyssään olevien 
aloittejden määrää vuoden aikana, ovat lausuntoajat oletet-
tavasti keskimäärin lyhentyneet. 
Käsiteltyjen liittymälupien määrä oli vuonna 1983 yhteensä 
4493 kappaletta. 
Käsittelvajat ovat koko maan osalta lyhentyneet. Vuonna 1982 
69 % luvista käsiteltiin alle yhdessä kuukaudessa ja vuonna 
1983 	72 
Lapin piirissä kaikki liittyrnäiuvd$ kisiLeitJin vuoruii 1) 
tavoitteen mukaisessa ajassa. Pisimrii.t käsittelyajat: olivat 
	
Turun (27 	alle 1 kk) ja Puh joi ;-Kirja lan (41 	a 1 u 1 kk 
r ii 
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Nopeusajoitusasioiden käsittely on nopeuturiut. Vuonna 1982 
oli tiekohtaisista nopeusrajoitusasioista käsitelty p11-
reissä 48 % alle tavoiteajan 6 kk ja vuonna 1983 vastaa-
vasti 61 %. Kymen, Mikkelin ja Keski-Suomen piirit käsit-
telivät kaikki tiekohtaiset mopeusrajoitusasiat alle tavoit-
teen mukaisessa ajassa. 
TVH:ssa tiekohtaisten nopeusrajoitusasioiden käsittely on 
myös nopeutunut. Vuonna 1982 85 % tapauksista käsiteltiin 
alle 6 kk:ssa ja vuonna 1983 vastaavasti 89 %. 
Koko laitoksen osalta asetetusta tavoitteesta (alle 6kk) 
ollaan kuitenkin vieiä varsin kaukana. 
Paikallisten nopeusrajoitusten käsittely on vuoden aikana 
nopeutunut piireissä ja TVH:ssa. Piireissä alle 3 kk:n 
ajassa käsiteltiin vuonna 1982 47 % tapauksista ja vuonna 
1983 vastaavasti 59 %. Alle tavoitteen mukaisessa ajassa 
käsiteltiin kaikki paikalliset nopeusrajoitusasiat vain 
Mikkelin piirissä. TVH:n käsittolyajat olivat vuonna 1982 
38 % ja 1983 90 %. 
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KAAVALAUSUNNOT VUONNA 1984 
vireiii1Lsiys 	Vuoden 	Vireillä Käsittelyaika KNs. Piiri vuoden 	Ivuoden 	aikana 	vuoden kuukausina aika alussa 	laikana 	käsitelty lopussa < 2 kk ______ kpl 	________ 	________ _________ < 	1 	1 - 2 	2 - 3 	3 - 4 	4 - 6 	>6 ________ 
U 5 109 97 17 73 20 3 - 1 - 96 
T 14 121 116 19 17 43 35 12 6 3 60 
H 9 126 127 8 111 16 - - - - 100 
Ky 0 82 71 11 47 14 4 4 - 2 86 
M 4 25 26 3 16 9 1 - - - 96 
PK 0 11 8 3 1 7 - - - - 100 
Ku 4 35 37 2 31 6 - - - - 100 
KS 7 45 47 5 21 22 4 - - - 91 
V 4 86 87 3 77 10 - - - - 100 
KP 3 37 35 5 20 11 - 4 - - 89 
0 5 37 39 3 23 10 2 2 2 - 85 
Kn 1 24 24 1 22 2 - - - - 100 
L 0 44 41 3 41 - - - - - 100 
56 782 755 83 500 170 49 22 9 5 89 
TVH 23 235 242 16 91 89 41 10 5 6 74 
2.6/2 
RAKENNUSLAIN 136a :N MUKAISET AVUSTUSASIAT VUONNA 1983 
Virei11 	Lisäys 	Vuoden 	Vireillä Kisitte1yaika Kas. 
Piiri vuoden 	vuoden 	aikana 	vuoden kuukausina aika 
alussa 	aikana 	ksite1ty lopussa < 2 kk 
____ kpl 	_____ ______ _____ 1 	1-2 	2-3 	3-4 	4-6 	>6 _____ 
U 7 3 10 - - 7 3 - - - 70 
T 1 7 7 1 - 1 5 1 - - 14 
II 5 30 30 5 - 30 - - - - 100 
Ky 0 10 9 1 6 2 1 - - - 89 
M 2 3 4 1 3 1 - - - - 100 
PK 0 2 1 1 1 - - - - - 100 
Ku 2 8 10 0 7 3 - - - - 100 
KS 0 1 1 0 - - - 1 - - 0 
V 1 9 10 0 4 5 1 - - - 90 
KP 0 0 0 0 - - - - - - - 
0 0 3 3 0 2 - - 1 - - 67 
Kn 1 0 1 0 1 - - - - - 100 
L 0 8 6 2 6 - - - - - 100 
Piirit 
yht. 19 84 92 11 30 49 10 3 - - 86 
TVH 14 123 128 9 72 32 15 6 1 2 81 
Tiedon sis1ti: TVH:n lukuihin sisältyy mySs liikenneministerion 
avustusptöksen j1keen tapahtunut ksitte1y 
2 6/3 
POIKKEUS- .JA RAKENNUSUPALP%USUNNOT VUONNA 1983 
Vireillä Lisäys Juoden Vireillä Käsittelyaika Ks. Piiri vuoden vuoden aikana vuoden kuukausina aika 
____ 
alussa aikana äsite1ty lopussa 
' 	1 	1-2-33-4 	4-6 	6 
1 kk kpl 	_____ _____ _____ 
U 1 50 46 5 43 3 - - - - 
____ 
93 
T 21 128 130 19 26 88 13 1 2 - 20 
H 7 117 121 3 110 10 1 - - - 91 
Ky 0 60 55 5 47 7 - 1 - - 85 
M 3 34 36 1 27 7 1 1 - - 75 
PK 1 16 16 1 12 4 - - - - 75 
Ku 0 35 33 2 32 1 - - - - 97 
KS 0 46 46 0 38 6 1 1 - - 83 
V 0 61 61 0 61 - - - - - 100 
KP 2 47 44 5 30 12 1 - 1 - 68 
0 0 59 53 6 50 3 - - - - 94 
Kn 1 10 10 1 10 - - - - - 100 
L 2 71 73 0 73 - - - - - 100 
Piirit 
yht. 38 734 724 48 559 141 17 4 3 - 77 
TVH 1 17 17 1 12 5 - - - - 71 
2.6/4 	LIITTYMÄLUPIEN KÄSITTELY PIIREISSÄ VUONNA 1983 
Piiri Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Käsittelyaika Käs. Käs. vuoden vuoden aikana vuoden kuukausina aika aika alussa aikana käsitelty lopussa 1983 1982 ________ _______ __________ ________ 1 	ji 	- 	2 	j2 	- 	3 	- 	4 	j4 	- 6 	j 	> 	6 < 	1kk < 	1kk ________ kpl 	_______ _________ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ 
tJ 83 252 260 75 125 65 30 14 10 16 48 47 
T 46 439 449 36 120 245 53 18 7 6 27 16 
H 21 334 334 21 250 78 6 - - - 75 68 
Ky 14 196 200 10 160 35 3 - - 2 80 71 
1.1 42 270 295 17 186 69 17 7 8 8 63 12 
PK 44 301 341 4 141 134 41 13 3 9 41 37 
Ku 15 343 337 21 274 60 2 1 - - 81 77 
KS 61 369 317 113 179 85 19 17 8 9 56 80 
V 16 560 576 - 550 26 - - - - 95 100 
KP 8 328 306 30 274 23 6 1 1 1 90 100 
0 7 353 357 3 273 56 12 4 2 10 76 58 
En 11 237 234 14 x) x) 
L 26 514 487 53 487 - - - - - 100 100 
Koko maa 394 4 496 4 493 397 3 019 876 189 75 39 61 71 69 
v. 	1982 353 4 519 4 478 394 
x) Kainuun piirin ilmoitus ei 	sisltänyt liittymä- v. 	1981 403 4 272 4 319 356 lupien käsittelysikoja 
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2.6/5 	 TIEKOHTAISTEN NOPEUSRAJOITUSASIOIDEN KTSITTELY 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSESSA VUONNA 1983 
Piiri Vireilla LISaYS Vuoden Vireilla Ksitte1yaika Kiis. Kls. 
vuoden vuoden aikana vuoden kuukausina aika aika 
alussa aikana kiisitelty lopussa 1983 1982 
_____ ____ _____ _____ <1 	l-2I2-3I3-4I4-6I>6 <6kk<6kk ________ kpl ______ ________ ________ _____ ______ _____ _____ _____ _____ _____ 
U 3 15 14 4 2 3 4 - 2 3 79 100 
T 2 8 7 3 - 4 - 1 1 1 86 63 
H 1 16 12 5 7 3 - - 1 6 65 - 
Ky 2 5 3 4 - - 1 - 2 - 100 50 
M - 6 5 1 3 2 - - - - 100 100 
P1< 12 4 14 2 3 - - - 2 9 36 36 
Ku 2 8 1() - 1 4 1 1 - 3 70 100 
KS 2 7 3 6 3 - - - - - 100 71 
V 18 11 24 5 - 9 - - 2 13 46 - 
KP 1 4 4 1 - - - - 2 2 50 0 
0 13 10 5 18 - - - 3 - 2 60 40 
En 2 8 9 1 - 100 
L 6 23 12 17 1 1 1 1 1 7 42 - 
Piirit 64 125 122 67 20 26 7 6 13 46 61 - 48 yhteensa ______ ______ ______ _______ 
TVH 27 07 75 40 40 13 9 5 - 8 09 85 
x) Kainuun piirin nopeusra ni tiusten kOsi tteIyi lrioi tus e sis Itinyt kasi ttelysi keia 
2. 6 / 6 	 PAIKALLISTEN NOPEUSRAJOITUSASIOI DEN KÄSITTELY 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSESSA VUONNA 1983 
Piiri Vi rei 1 l Li ssys Vuoden Vi rei 1 liiJKiisi ttelyaika Kis. Kas. 
vuoden vuoden aikana vuoden kuukausina aika aika 
alussa aikana kiisitelty lopussa 1983 1982 
_____ ____ _____- _____ <1 	I1-2I2-33-4I4-6I>6 <3kk<3kk ________ kpl _______ _________ ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
U 5 77 78 4 44 8 7 4 6 9 76 
_____- 
81 
T 12 60 33 39 6 15 8 1 1 2 80 57 
H 11 26 30 7 5 8 4 7 5 8 46 47 
Ky 6 17 18 5 - 2 2 1 4 9 22 10 
M 1 22 19 4 10 5 4 - - - 100 03 
PK 16 12 23 5 6 6 - 1 - 10 52 50 
Ku 12 14 22 4 3 1 3 1 2 12 32 -I 
KS 14 17 3 28 - - - - 1 2 0 761 
V 13 42 36 19 14 10 5 4 2 1 81 26 
KP 13 14 10 9 - 2 - 1 4 11 11 0 
0 15 11 7 19 - - 2 2 - 3 29 
En - 5 3 2 x) - 0 
L 35 26 18 43 2 1 1 - 2 12 22 - 
Piirit 153 343 308 108 90 58 36 22 27 79 59 47 yhteensa 
TVH 93 144 212 131 54 6 4 3 14 90 38 
x) Kainuun piirhi nnpeusruni 	en 	eit 	/irfltiJ55 e 	stry 	k.istyu1u 
2 . 6/7 
TIEALOITTEIDEN KXSITTELY TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREISSX 
VUONNA 1983 
Piiri 
________ 
vireiiiTusuye 	Vuoden 	Virei11 vuoden 	Ivuoden 	aikana 	vuode: alussa 	Jaikana 	käsitelty lopussa kpl 	________ _________ __________ 
K$Sittelyaika 
vuosina 
' 	1 	1 - 5 	5 
(3 27 8 6 29 10 19 0 
T 65 33 64 34 7 6 21 
3 3 0 6 3 3 0 
Ky 29 2 9 22 2 18 2 
14 11 6 4 13 4 9 0 
PK 58 9 20 47 8 32 7 
Ku 8 19 12 15 9 6 0 
KS 7 3 1 9 2 4 3 
V 15 19 7 27 12 6 9 
KP 20 8 22 6 5 0 1 
o so 5 2 53 5 21 27 
Kn 29 1 23 7 0 2 5 
23 16 15 24 3 6 15 
Yhteensä 345 132 185 292 70 132 90 
2.6/8 
TIEALOITTEIDEN KÄSITTELY TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUKSESSA 
VUONNA 1983 
Piiri 
_____ 
Vireillä Lisäys 	Vuoden 	Vireillä vuoden 	vuoden 	aikana 	vuoden alussa 	aikana 	käsitelty lopussa 
kpl 	_____ ______ ______ 
Käsittelyaika 
vuosina 
1 	1-5 	5 
(3 18 10 6 22 0 9 13 
T 62 30 19 73 12 29 32 
H 34 9 15 28 5 9 14 
Ky 4 8 5 7 2 1 4 
14 28 8 9 27 3 7 17 
PK 31 5 12 24 1 4 19 
Ku 30 7 13 24 5 5 14 
KS 40 3 9 34 0 19 15 
V 56 2 14 44 0 14 30 
KP 40 12 16 36 3 15 18 
o 19 0 6 13 0 4 9 
Kn 20 4 2 22 4 3 15 
L 62 14 21 55 8 16 31 
Koko !nSa 44' 112 147 409 43 135 231 
67 
3. 	Suunnittelutoiminnan laajuus 
3. 1 Suunnitelmatuotanto 
3.1/1 
VUOSINA 1978-1983 VALMISTUNEIDEN SUUNNITELMIEN 
MR) VUODEN 1978 TUOTANTOON NÄHDEN 
Tr-ind. 142 
Vuosi 
____- 
Valmistuneet suunnitelmat 
kpl 	km 	kust.arvio ind.*) 
1978 519 1 410 1 	361 100 
1979 712 1 706 1 518 112 
1980 556 1 500 1 697 125 
1981 520 1 	327 1 410 104 
1982 502 1 632 1 	522 112 
1983 488 1 606 1 817 133 
*) kustannusarvioiden perusteella 
3 . 1/2 
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON VARATÖIDEN KUSTANNUKSET 
V. 1981-85 JA VALMISTUNEET SUUNNITELMAT V, 1981-83 
Tr-ind. 142 
Kustannukset Vaim. 
suunn. 
Ero 
Vuosi Rakenta- 	KP:n vara- Yhteensä 
minen 	tySt __________ _____ 
______ Mmk ___________ ____________ ___________ ______ 
1980 1 481 223 1 704 1 698 - 6 
1981 1 348 X) 118 X) 1 502 1 410 -92 
1982 1 436 190 1 626 1 523 -103 
1983 1 396 232 1 628 1 817 189 
1984 1 276 199 1 475 
1985 1 184 157 1 	341 
X) Vuoden 1981 Kustannukset yhteensä ovat toteutumatietoa, 
joka on jaettu kunnossapidon varatihin ja rakentamiseen 
TPO 81-87 kunnossapidon varat5iden suunnitteen mukaan 
Tietolhde: Taloustoimiston raportit 
3.1/3 
VUOSINA 1980-1983 VALMISTUNEET SUUNNITEL-
MAT TYÖMUODOITTAIN 	 Tr md. 142 
['1.1.] 
11800 
11600 
I1111!JIIIJ 	KonsuItt /piir 
1 	] 	konsultti/TVH 
—XTT1rTÄWL& 
___- - ,ztrl 
rakentamisen 
kustannukset 
_____ 	KP:n varatöiden 
kustannukset 
400 
11200 
EI.I.I. 
800 
1.I.] 
400 
4 	 4 
.- 
_ - 
 
1I.II:I Vuosi 
EJ 
UUSIMAA 
Mmk 
:•::•:•:•. 	300 
38 
200 
82 :: 47 
=46: 
___ 100 
::::::::i: 63 
• _ _ 
______ ______ H 
980 1981 982 	983 Vuosi 
ii' •III?J 
I980 1981 1 9821 1983 IVsi 
MIKKELI 	 Mmk 
200- 
• ..•... 
Vuoj 
- 
1980 981 1982 1983 
POHJOIS-KARJALA 
• 20 _____ 
1980 198I 	982 	1983 
Mmk 
IHiiHII konsuItti/piri 
L 	- 	z konsulttj/TVH 
______ kuntø, VR,ym. 
L 	T•::j piiri 
1 3J tyämuodon prosenttosuus 
TURKU 
53 
Mmk 
200 
VUOSINA 1980-1983 VALMISTUNEET SUUNNI-
TELMAT TYÖMUODOITTAIN 	 Tr ind.142 
HÄME KYMI 
Mmk 
	
Mmk 
200 
Vuosi 
Mmk 	 KAINUU 
LAPPI 
Mmk 	 KUOPIO 	 Mmk 	KESKI-SUOMI 
	 Mmk 	 OULU 
200, 	 200—. 200-. 
100 	 JQQ 
81 	 88 
	
97 	 68 
_ 	 32 ______ ______ 	 3 . 12 
- 	80 1981 	 i983 Vuosi 	980 1981 1982 	83 Vuosi 
Mmk 	 VAASA 	 Mmk 	KESKI-POHJANMAA 
200— 	 200.,. 
3.1/17 	VUONNA 1983 VALMISTUNEET SUUNNITELMAT PIIREITTÄIN Tr-ind. 142 
Vahvistettu TVH hyväksynyt Piiri_hyväksynyt Yhteensä ___________________ 	 Työmuoto 
Piiri ______ Konsultti/TVH Kunta,_VR ym. Konsultti/oiiri 
Kust. Kust. Kust. Kust. Kust. Kust. Kust. Kust. 
arvio- arvio- arvio- arvO- arvcio- arvio- arvio- arvio 
surr.ma summa 
km 
summa 
Mmk km 
summa 
Mmk kpl km 
summa 
Mmk pj km 
summa 
Mmk l km 
summa 
Mmk km 
summa 
Mmk Piiri kpl km Mmlz kpl km Mmk kpl kpl - 
0 31 107,4 359,1 - - - 11 4,6 6,8 42 112,0 365,9 32 71,5 140,2 2 20,6 169,0 5 8,8 10,1 3 11,1 46,6 
T 44 138,3 194,5 7 1,0 3,7 37 9,3 10,7 88 168,6 208,9 86 166,7 206,4 - - - - - - 2 1,9 2,5 
H 32 85,5 169,9 1 0,9 0,2 10 11,2 6,0 43 97,6 176,1 35 80,3 126,8 - - - 7 8,9 8,3 1 8,4 41,0 
Ky 13 44,4 98,0 2 0,2 0,4 3 0,4 0,3 18 45,0 98,7 14 42,4 64,2 - - - 1 - 0,4 3 2,6 34,1 
M 16 36,3 52.9 2 1,0 0,9 31 20,4 11,0 49 57,7 64,8 49 57,7 64,8 - - - - - - - - - 
PK 11 0,4 48,1 - - - 4 25,6 9,8 15 96,0 57,9 15 96,0 57,9 - - - - - - - - - 
Ku 19 183,0 86,7 2 1,0 2,7 10 6,8 3,7 31 190,8 93,1 29 189,8 90,4 2 1,0 2,7 - - - - - - 
KS 24 75,5 74,1 - - - 5 0,6 1,5 29 76,2 75,6 28 75,1 51,3 1 1,1 24,3 - - - - - - 
V 39 158,3 118,5 1 0,2 0,2 9 3,7 2,6 49 162,2 121,3 45 161,0 108,8 4 1,2 12,5 - - - - - - 
KP 14 100,0 74,1 - - - 18 29,1 14,2 32 129,1 88,3 32 129,1 88,3 - - - - - - - - - 
0 14 131,4 89,1 - - - 17 19,9 9,8 31 151,3 98,9 28 140,5 81,9 - - - 3 10,8 17,0 - - - 
Kn 11 50,5 133,9 - - - - - - 11 50,5 133,9 10 41,4 53,4 1 9,1 80,5 - - - - - - 
L i 	42 263,9 228,8 1 0,1 0,4 7 5,4 4,0 50 269,4 233,2 _Jj. 266.9 229.2 _ - - - - ___l_. 7, 
Yht. 310 1465,0 1727,7 16 4,4 8,5 162 137,0 80,4 488 1606,4 1816,6 452 1518,4 1363,6 10 33,0 289,0 16 28,5 35,8 10 26,5 
128,2 
Vuosi 
1982 287 1366,9 1331,0 39 103,5 121,0 176 161,7 70,8 502 1632,1 1522,8 460 1529,4 1230,2 5 8,6 46,6 19 29,4 38,5 18 
64,7 207,5 
1981 297 1111,7 1269,5 58 88,7 78,5 147 134,5 62,4 502 1334,9 1410,4 459 1254,6 1174,2 6 10,5 141,9 20 35,1 41,6 17 34,7 52,7 
1980 307 1230,5 1464,4 84 173,7 142,8 165 95,7 90,1 556 1499,9 1697,3 534 1470,8 1531,8 10 14,4 145,1 11 7,9 16,7 1 6,8 
3,7 
1979 395 1324,0 1211,0 105 278,0 236,4 212 104,0 70,8 712 1706,0 1518,2 
1978 315 1154,0 1160,0 78 170,0 158,5 126 86,0 43,2 519 1410,0 1361,7 _______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
1. Tietolähde 
- tiedot saatu pireiltä lornakkeel].a Selvitys piirin alueella vuonna 1983 valmistuneista suunnitelmista. 
2. Tiedon sisältö 
- taulukkoon ei sisälly pääsuuntaselvitykset, yleissuunnitelmat ja yksityisten teiden järjestelysuunnitelmat. 
Annettujen tietojen kohdasta 'Muut suunnitelmat' on taulukossa mukana vain täydennyssuunnitelmat. 
3. }läyttö 
- voidaan käyttää suunnitelrnatuotannon laajuuden ja työmuodon vaihteluiden ja kehittymisen seurantaan. 
3.1/18 
TIENSUUNNITTELUOHJELMIEN LAAJUUS 
1981 - 1984 
Nimetyt tie - Ja rakennussuunnitelmat 
Kustannustaso Tr — md. 145 
73 
Ohjelman 
15 
1000 Mmk 
I1II1HUIJI Suunnittelu kesken 
L::I 1 	Ohjelmavuonna alkavat 
UTTftI II 	Ohjelmavuonna alkavat 
III Ohjelmavuonna alkavat 
F 	1 Prosenttiosuus 
10% 
7 
I _________________________UU•UUUUUU•uUUUU•uU••Ij.mIrImi
nztr IUSUU•UU1UAUUUUUUUUU .......... 	UU•U 	 •••UIIEHHHIHUIHHHIIIH*EHHHJIIIHF S.U.U.UU.••U•UU••U•UU•I •.•.••.u.••u••U•••••U•I JlImIHmIwmfHlnn(HH....................0 4..:.:.»:.:.»:• • 
•uuu.•..u....U.•Uuuu. 	 _________ 	_________ ..............e....u.. _________ _________ •u..u...i.ip.....•..0 ________________________ 
•U•U••U I 1h 'U•U••UUU• 	 ________________________ 
...s.......u..•.u.... 	 * 	________________________ 
m uhIIIllIllIllINIIIIIIIIIllH011011lllllll1011lIIIIlIOIllIllhIlluhIl 
3 
1 
• 	'u..uu...iu...uu.u..u..muu.u.uuu...u...iu...uuuuui 
TSO 
1984-86 
Ohi e 1 m a t 
3.2 Suunnittelukustannukset ja rahoitus 
74 
_) 
-). 	/ 
PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMINNAN KUSTANNUKSET VUOSINA 1979-83 
JA SUUNNITE VUOSILLE 1984-90 TEHTÄVITTÄIN 
Mmk 
200 Tr-Ind 142 
KARTOITUS- JA MITTAUSTOIMINTA 
VIRANOMAISTEHTÄVÄT SEKÄ TEKNINEN LASKENTA 
180 2 1% 2.2% 
160 
2.4% 140 7NJASENKÄVTÖ' 
7.4% SUUNNITTELU 
4- . 
8 2% 
120 
11.9% HALLINTOKUSTANNUKSET 120% 
100 
80 
60 61.6% TIE- JA RAKENNUSSUUNNITTELU 59,4% 
40 
75 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1981 	1990 
£ 	 £ 	£ 	 £ 
P11' 
- II 
• .r,. * r rir • 	." 	4_,2_.I_I_IflhI 1__II_ V =- j.!!MMuPU 4 
Iipui 
•AI _________________ :? 	 g .I 
•,, 	,, 1 
1 
1 
1 	661 1631 	66j 167 1 	581 	491 ISSI !I 	lI 	59j 	651 	I 	saJ 	I 	561 1541 JS8J ll 	581 JI 1691 158 iii 	ii 	ii 	111111 
1 	1831 I°I 1831 I°1 	831  I°l 	83f  t°I 1831 J9OJ 1 83 1 190J 	83J 1901 	83 1 joJ 1831 901 1831 J90J 1831 	901 J83j I°I 1831 1901 U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 Kn 	L 
3.2/3 	TOTEUTUNEET SUUNNITTELUKUSTANNUKSET PIIREISS) JA TVHSSA VUOSINA 1979-1983 	 77 
SF.KS SUUNNITTEET 'JUOSILLE 1984, 1985 JA 1990 
* Tr-ind. 142 
Vuosi 1980 1981 J 	1982 1983 siiunnitp * 
________________Fro ____ 
Tr-ind. 267 
__________ 
( 	
142 303 
__________ 
142 122 
__________ 
142 112 
__________ 
142 *1984 1 *1985 1*1990 03-0(3 
Piiri 1 000 mk 
U 12 180 17 886 716 101 20 834 17 	371 20 219 19 945 21 456 22 259 21 979 22 635 5 
T 8 551 12 557 11 4O 14 829 12 	791 14 888 16 080 17 298 18 242 17 630 17 630 2 
11 9 315 13 678 12 304 15 921 14 976 17 431 18 068 19 437 20 600 19 823 19 490 0 
Ky 6 713 9 858 8 027 10 387 9 704 11 295 10 297 11 077 11 600 11 626 11 626 5 
M 6 069 8 912 6 955 9 000 7 463 8 686 8 335 8 966 8 831 8 801 8 863 -1 
PK 5 267 7 734 6 901 8 930 8 213 9 559 9 344 10 052 10 812 10 812 10 276 8 
Ku 6 051 8 886 8 109 10 493 8 226 9 575 8 616 9 269 10 620 10 598 10 960 15 
KS 6 223 9 138 7 099 9 186 8 607 10 018 9 744 10 482 11 082 10 674 10 674 2 
V 7 795 11 447 9 360 12 112 11 	815 13 752 13 245 14 248 15 050 15 224 15 725 9 
KP 4 880 7 166 5 986 7 746 6 480 7 542 7 438 8 002 8 075 7 996 7 996 -0 
(3 9 129 13 405 10 748 13 908 12 645 14 718 13 333 14 343 13 218 13 549 13 550 -6 
Kn 4 385 6 439 6 027 7 799 6 949 8 088 8 626 9 280 8 930 9 137 9 136 -2 
L 11 311 16 610 14 159 18 320 16 313 18 987 18 366 19 757 19 408 19 731 17 821 -11 
Piirit 97 869 143 716 123 236 159 465 141 	553 164 758 161 437 173 667 178 727 177 580 176 382 2 
TVH 30 698 45 078 35 577 46 035 39 636 46 134 46 140 49 635 49 039 57 670 57 670 14 
TVL 128 567 188 794 158 813 205 500 181 	189 210 892 207 577 223 302 227 766 235 250 234 052 5 
3 . 2/4 	SUUNNITTELUT0IMINNN TYiM)iXRXRAH0JEN KSYTTÖ VUOSIN/\ 1980-83 
Piiri 1980 	Tr-ind. 267 1981 	Tr-ir. 303 1982 Tr-ind.122 1983 	Tr-ind.132 
B 	JT 	JYHT. 8 T 	Y1T. 	1 IT 1 	8 	T 	I1'_ 
_____________ 1 000 nk ________ _________ ________ ________ 	________ ________ _________ ________ _________ _______ 
U 8 204 500 8 704 10 900 - 10 900 12 640 - 12 640 14 362 - 14 362 
T 4 976 400 5 376 6 997 - 6 997 7 956 - 7 956 10 632 - 10 632 
H 5 225 - 5 225 6 600 - 6 600 9 569 - 9 569 11 852 - 11 852 
Ky 2 375 400 2 775 3 561 350 3 911 4 763 450 5 213 6 195 - 6 195 
M 2 100 1 300 3 400 3 291 500 3 791 3 388 400 3 788 4 535 - 4 535 
PK 2 105 1 200 3 305 2 772 900 3 672 2 907 1 450 4 357 2 616 1 800 4 416 
Ku 1 865 1 880 3 745 2 878 1 800 4 678 2 726 2 000 4 726 3 850 1 100 4 950 
KS 2 432 1 200 3 632 2 632 1 500 4 132 3 923 1 500 5 423 4 731 900 5 631 
v 4073 600 4 673 4 385 400 4 785 5 672 700 6 372 7 111 - 7 111 
KP 1 760 750 2 510 2 209 800 3 009 2 670 600 3 270 3 713 - 3 713 
0 3 315 1 600 4 915 3 295 2 210 5 505 4 601 2 600 7 201 5 806 1 900 7 706 
Kn 881 1 200 2 081 2 045 850 2 895 1 963 1 600 3 563 2 110 2 000 4 110 
L 5 744 3 050 8 794 4 504 6 250 10 754 4 395 7 950 12 345 7 807 6 000 13 807 
Piirit 	t. 45 055 14 080 59 135 56 069 15 560 71 629 67 173 19 250 86 423 135 320 13 700 99 020 
TVH 21 437 - 21 437 25 190 - 25 190 27 006 - 27 006 31 761 - 31 761 
TVL yht. 66 492 14080 80 572 81 259 15 560 96 819 94 179 19 250 113 429 117 081 13 700 130 781 
Prosentti- 83 17 100 84 16 100 83 17 100 90 10 100 
jakauma 
Tietolähde: TVL:n piä1drjaraprtit 	13= nrintti 31.24.7715 
t1lisyysmirir1n 
3.2/5 
PIIRI F3 SUUNNI'VrEVJ'1DIMIA1L1»J VUOS IFJ 1981 JA 1983 KU7IANNUSATIJAKMYflJ 
Kustannuslaji ________ _______ _______ _______ ________ Kustannus- 
Piiri 	ja Palkat Matka ja Urakat/ Muut vier. Kyttrariai Aineet ja TVH:n sis. lajit 
vr)s1 pv.raha kons.kust. palvelut ostot ja tarv. suoritteet yhteens 
_______ 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk 
U 	01 10 220 66 2 054 13 2 170 14 783 5 SF3 0 101 1 -106 1 15 280 
03 12 590 66 2 417 13 2 907 15 734 4 34 0 104 1 95 1 18 801 
T 	81 7 550 70 1 198 11 1 546 14 470 4 21 0 111 1 5 0 10 901 
83 9 938 64 1 404 9 3 109 20 887 6 2 0 92 1 44 0 15 476 
II 	81 8 392 73 1 804 16 655 6 498 4 15 0 92 1 - 43 0 11 413 
83 10 763 64 2 141 13 3 123 18 516 3 2 0 150 1 244 1 16 947 
Ry 81 5 949 81 683 9 6 0 569 8 27 0 102 2 23 0 7 35 
83 7 460 72 883 0 1 045 10 968 9 13 0 68 1 39 0 10 476 
M 	81 5 473 84 724 11. - - 133 2 57 1 37 1 83 1 6 507 
83 6 670 85 829 10 43 1 233 3 9 0 35 0 72 1 7 89] 
PK 81 5 392 84 680 11 45 1 147 2 1 0 54 1 17 1 6 344 
83 6 886 85 785 10 169 2 191 2 0 0 58 1 29 0 13 	118 
Ku 81 6 243 82 772 10 12 0 2% 3 4 0 221 3 64 1 7 612 
83 6 726 81 777 10 299 4 284 3 35 0 97 1 67 1 0 285 
KS 81 5 350 78 812 12 13 0 488 7 213 0 26 0 210 3 6 927 
03 7 290 79 1 217 13 232 2 319 3 21 0 51 0 338 4 9 468 
V 	81 7 048 81 1 089 13 63 1 323 4 16 0 35 0 66 1 8 640 
83 9 701 79 1 383 11 426 3 710 6 61 0 41 0 164 1 12 486 
KP 81 4 545 81 845 15 - - 125 2 . 0 44 1 45 1 5 612 
83 5 811 81 980 14 30 0 183 3 8 0 51 1 51 1 7 114 
0 	81 7 567 74 1 286 13 677 7 364 4 33 0 93 1 86 1 10 106 
83 8 557 68 1 304 10 2 092 16 573 5 23 0 103 1 29 0 12 681 
Kn 81 4 550 78 620 11 45 1 87 2 28 0 4 0 463 8 5 797 
83 6633 839 10 19 0 212 3 11 0 8 0 552 7 8274 
L 	81 8 680 62 1 036 13 605 4 2 000 14 339 3 474 3 05 1 14 019 
83 11 338 64 2 151 12 1 098 6 2 064 12 97 1 387 2 465 3 17 600 
Yht.81 86 959 75 14 411 10 5 837 5 6 283 5 635 1 1 394 1 998 1 116 517 
83 110 363 72 17 	110 11 14 594 9 7 874 5 316 0 1 	253 1 2 109 1 153 699 
x) Kuopion piirin tiedot muuttuneet 	Tieto)ihde: Kustannua1aii rjnpi tnraxrtti 
31.5. 1982 	 kustannus la i t oi mi nnanhaaroi ttai n 
78 
3.3 	Henkilöstö 
79 
3.3/1 	 80 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN SUUNNITTELUTOIMIALOJEN 
HENKILÖSTÖ VUOSINA 1980-83 JA ARVIOITU TARVE v. 1984 
JA v. 1990 
I henkilömäärä 1500-i- 
1435 
1317 
168 
12,8% 
muu henkilöstö 198 
13,8% 
l000 t 
1 33,0% 
työntekijät 477 
33,3% 
115 
8,7% 
150 
500-1- 11,4% 
piirtäjät 
työnjohtajat 
125 
8,7% 
142 
9,9% 
318 	 rakennusmestarit 
	
355 
24,1% 24,7% 
T 132 	 138 
10,0% insinöörit 	 9,6% 
80 81 82 83 84 	 90 
Tietolähde: Piirien henkllöstösuunnitejmat 
Tarvearviossa v. 1990 ei ole huomioitu 
Oulun piirin mandollista organisaatiomuutosta 
JI 
3. 3/2 
TVL:n piirien suunnittelutoimialan henkilöstö 1982-1983 
ja arvioitu henkilöstön tarve 1984 ja 1990 
Henkilö- Toteutuma Tarvearvio Muutos 
ryhmä (ka) _______ ____- -______ 1983-1990 
1982 1983 1984 1990 henki- 
_______________ _______ _______ _______ 1) _______ _______ 
dipl.ins. 47 44 51 52 8 18 
ins. 80 85 86 86 1 1 
rkm 343 351 357 355 4 1 
tekn. 15 17 19 19 2 12 
kk.tutk. 3 5 5 6 1 20 
yo tai op. 32 24 23 25 1 4 
tstohenk. 60 68 70 74 9 
piirtäjä 123 125 128 125 0 0 
labor. 45 59 57 58 -1 -2 
ins.opp. 18 15 16 16 1 7 
tj. 152 153 148 142 -11 -7 
työnt.toistais. 84 77 86 89 12 16 
vak.henkilöstö 1 002 1 023 1 046 1 047 24 2,3 
työnt.määräaik. 409 406 400 388 -18 -4 
Yhteensä 1 411 1 429 1 446 1 435 6 0,4 
Muutos 1982 -83 	kpl 18 
1,3 
17 	6 Arvioitu muutos 	kpl 
vuodesta 1983 
	
1,2 	0,4 
1 451 	1 448 
-5 	-13 
Suunnite 3.1983 1 450 
Muutos suunnite 	kpl -21 
3.83 - toteutuma ja 
suunnite 3.84 -1,4 -0,3 	-0,9 
Lähde: Piirien henkilöstösuunnitelmat TS-5 1983-1990 
1) Tarvearviossa v. 1990 ei ole huomioitu Oulun piirin 
matr3o.i1i stn orqani saa tiomuutosta 
33/3 	TVL:N PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMIALAN HENKILÖSTÖ V 1983 JA HENKILÖSTÖN TARVEARVIO V 1990 
Henkllstö- U T 11 Ky 14 Xii KS V KP 0 En 	L Yhtesä 
ryhs 83 90 83 90 83 90 83 90 83 90 83 90 83 90 83 90 83 90 83 90 83 90 83 90 	83 90 83 90 
1 ) 
dipl.ins. 7 7 6 6 4 5 3 4 3 3 2 3 3 4 1 3 5 6 2 2 3 3 3 3 2 3 
_________ 
44 
_________ 
52 
ins. 11 11 7 7 8 9 6 6 4 4 6 6 5 5 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5 8 8 85 86 
rkm. 38 41 41 39 34 35 24 24 18 19 22 20 23 25 24 24 35 37 15 16 24 23 18 18 35 34 351 35 
tekn. 2 2 0 0 1 1 2 3 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 17 19 
kk.tutk. 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5 6 
yo.taic.p. 1 1 4 4 2 2 2 3 0 0 2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 3 4 1 1 4 3 24 25 
tstc*enk. 11 11 9 9 7 11 4 4 9 7 5 6 1 2 2 2 6 7 4 4 3 3 4 4 3 4 68 74 
piirtäjä 15 15 11 13 8 4 10 10 4 4 13 12 8 8 10 10 6 7 6 6 14 14 7 7 13 15 125 125 
laborantti 5 5 0 0 3 3 4 4 12 12 5 5 8 7 0 0 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 59 58 
ins.ctp. 5 5 1 2 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15 16 
tj. 20 17 7 7 21 21 11 10 11 7 9 8 2 1 17 18 13 12 9 9 16 16 7 7 10 9 153 142 
työnt.t. 15 15 5 8 14 14 0 2 0 3 4 4 7 6 3 2 7 ii 9 9 6 7 5 6 2 2 77 89 
vak.henkilöstij 130 130 92 96 104 107 72 77 62 60 69 67 59 61 69 71 87 95 57 58 81 82 57 58 84 85 1023 1047 
työnt. m. 29 29 36 34 23 19 20 20 30 27 31 29 31 31 31 32 35 31 19 19 25 23 24 24 72 70 406 388 
Yhteensä 159 iq 128 130 127 126 92 97 92 87 100 96 90 92 100 103 122 126 76 77 106 105 81 82 156 155 1429 1435 
1) Oulun piirin suunnittelutoimialan henkilöstön tarvearviossa v.1990 ei ole huomioitu mandollisia 
organisaatiomuutoksia. 
Lähde: Piirien henkilöstösuunnjtelmat TS-5 1983-1990. 
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4. Koulutus 
4.1 Suunnittelutoimialojen henkilöstön koulutus v.1983 
Vuonna 1983 annettiin piirien suunnittelutoimialojen henki-
löstölle koulutusta yhteensä 3949 koulutettavapäivää. Henki-
löä kohti laskettuna koulutusta annettiin eniten Kymen pii-
rissä 5.5 pv/henk. ja vähiten Uudenmaan piirissä 1.6 pv/henk. 
Koulutuksesta vastasivat piirit 56 %:ssa, TVH 32 %:ssa ja 
laitoksen ulkopuoliset 12 %:ssa koulutustilaisuuksista. 
TVH:n foimistot järjestivät yhteensä 13 neuvottelu- tai 
koulutustilaisuutta, joiden laajuus oli 1238 koulutettava- 
päivää. Tähän laskuun eivät sisälly yksittäisten henkilöiden 
osallistuminen piirien koulutustilaisuuksiin kouluttajana. 
Piirien koulutukseen käytettiin vuonna 1983 yhteensä 196 
henkilötyöpäivää. 
4.1/1 
VUODEN 1983 AIKANA ANNETTU MÄÄRÄMUOTOINEN KOULUTUS SUUNNITTELUTOIMIALAN 
INSINÖÖREILLE, RAKENNUSMESTAREILLE, TYÖNJOHTAJILLE JA PIIRTÄJI LLE 
14 
13 
2 
II 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
Piiri 	U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 
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4.1/2 	 VUODEN 183 AIKANA ANNETTU MPXRMUOTOINEN KOULUTUS 
SUUNNITTELUTOIMIALAN HENKPiKIJNNALLE (koulutettava pivih) 
Koulutettava päivien akaanturninen henki lnryhmittiin 
KOHDERYHM 
Piiri DI+ ins. Rkm Tyin- PiirtNjt 'stoheriTT taborantiT TydntekiNt YHTEENSX 
______ ______ johtalat ______ kunta 
A B A 8 A 8 A B A 8 A 8 A B A B 
U 136 7,2 75 1,9 1 0,1 10 0,7 14 1,4 - - 4 0,1 240 1,6 
T 59 4,5 161 3,9 - - 16 1,2 4 0,5 - - - - 240 1,9 
Ii 113 8,7 162 4,6 89 4,2 8 1,0 18 1,8 11 3,7 86 2,5 487 3,9 
Ky 118 13,0 168 6,0 53 5,0 17 2,0 20 3,0 8 2,0 5 1,0 389 5,5 
M 68 9,7 65 3,3 2 2,0 2 2,0 6 1,5 - - - - 143 4,3 
PK 89 11,1 126 5,5 18 2,0 26 2,0 34 5,7 5 1,0 8 0,2 306 2,9 
Ku 96 12,0 118 5,1 5 2,5 8 1,0 20 6,7 - - 6 0,2 253 2,8 
KS 109 12,1 123 4,7 25 1,5 5 05 15 2,5 - - 1 0,3 278 3,9 
V 106 8,8 195 5,6 3 0,3 8 1,6 8 0,4 2 0,5 2 0,0 324 2,6 
KP 86 10,8 92 5,8 6 0,7 5 0,8 26 6,5 4 1,0 2 0,1 221 3,2 
0 103 11,0 155 6,0 5 0,3 10 0,8 13 3,2 2 0,4 6 1,0 294 3,5 
Ko 113 14,0 115 6,0 5 1,0 16 2,0 14 3,0 41 3,0 8 1,0 312 4,0 
L 110 11,0 292 8,0 7 1,0 8 1,0 20 3,0 - - 25 0,3 462 3,2 
Yht. 1 306 10,1 1 847 5,3 219 1,4 139 1,1 212 2,3 73 1,2 153 0,3 3 949 2,8 
A = Koulutettava pivis yhteensa 	8 = Koulutettava paivilfhenki1r 
Tietolhhde: 1. Tiedot saatu piireiltN lomakkeella Vuoden 1983 aikana annettu mrhmuotoinen koulutus 
suunnittelutoimialan henkiPikunnalle (koulutettava piivilt)'. 
2. Tiedon sisi1ti 
- taulukko sisiUtsa koulutus- ja neuvotte1upNivit. 
3. Kiytth 
- suuntaa antava kuva suunnittelutoimialojen henki ihkunnalle annetusta koulutuksesta. 
4.1/3 
VUODEN 1903 AIKANA ANNETTU MAARAMUOTOINEN KOULUTUS 
SUUNNITTELUTOIMIALAN }1ENKILKUNNALLE (Koulutettava pivi) 
Koulutettava pii vi en jakaantumi nen koulutuksen j8rjest (n 
mukaan 
Koulutettava pi'iN 
Piiri Jsrests1N ________ YhteensN 
piiri TVH muut - 
TJ 	01 114 99 27 240 
T 	02 134 AO 18 240 
11 04 297 133 57 487 
Ky 	05 234 130 25 389 
M 06 61 76 6 143 
PK 	07 199 94 13 306 
Ku 	08 93 95 65 253 
KS 	09 147 96 35 278 
V 10 209 85 30 324 
KP 	11 124 89 8 221 
0 12 174 105 15 294 
Kn 	13 166 98 48 312 
L 14 259 93 110 462 
Yht. 2 211 1 	281 457 3 949 
1 	Pros.jak. 56 32 12 100 
Henki 1?Ui 
kohti 
1,6 
1,9 
3,9 
5,5 
4,3 
2,9 
2,8 
3,9 
2,6 
3,2 
3,5 
4,0 
3,2 
2,8 
Tieto1hc1e: 1. Tiedot saatu piireiltä lomakkeella Vuoden 1983 
aikana annettu mNriimuotoinen koulutus suunnittelu- 
toimialan henkildkunnalle (koulutettava pNivi)' 
2. Tiedon sis1th 
- ts;) ukko si shlthii koul ntus- ja neuvottelupiil v 
/ 	VUONNA 1903 PIIRIEN SUUNNITTELUTOIMI1\LÖN 4. 1 / 4 HENKILÖSTÖLLE ANNETTU KOULUTUS 
Knu]utustjlajsuuden Tilaisuu- Kohde- Koulutet- Kesto Työpanos nimi den jr- ryhmät tavien (pv) pv) _________________________________________ jestäjä ____________________ määrä _______ ___________ 
Suunnitteluosasto: 
Suunnitteluinsinöörienja-rukennusmes- Stie Suunn.insinöörit 55 2 Jo 
1-areiden neuvottelupäivät ja -rakennusmestarit 
Tiensuunnittelun kustannuslaskenta Stie 0, 	T, 	KP piirit 20 1 7 
suunn . toimia lan 
toiminnansuunnit- 
telijat + 	lask.kes- 
kuksen edustajat 
Tiensuunnittelun laskenta ja seuranta Stie Piirien suunn.toi- 64 2 13 
mialojen toiminnan- 
suunnittelijat + 
laskentakeskusten 
edustajat + TVH:n 
toimistojen toimin- 
nansuunnitteli jat 
Tiensuunnittelun ja -rakentamisen mit- Stie Rakennusmestarit, 52 3 20 taus- ja ATK-kurssi työnjohtajat, 
vaa'itsijat, 	kar- 
toittajat 
Piirtäjien jatkokoulutuspäivät Stie Piirtäjät 30 2 4 
Tiedottaminen tiensuunnittelussa Sts Suunnittelijat, 50 2 15 
piirtäjät 
Tievalaistuskurssi$i Sts Valaistus- ja säh- 70 2 20 
kösuunnittelijat ja 
suunnitelmien tar- 
kastajat 
Tiensuunnittelutekniikan neuvottelu- Sts Suunnittelijat 70 2 20 päivät 
Maisemanhoitovalvojien koulutuspäivät Sts Maisemanhoitovalvo- 25 2 10 j at 
Sillansuunnittelupäivät 	1/83 Sss Siltainsinöörit, 37 2 - 	15 maatutkimusinsi- 
nöörit, suunn raken 
1usmestarjt 
Sillansuunnittelupäivät 2/83 Sss Siltainsinöörjt, 45 2 15 
maan tutk imu s ins i- 
ttöörit, 	suunn.raken 
nusmestari t 
Suunnitteluosasto yhteensä 518 22 169 
Ta]ousosasto: - - - - 
Rakennusosasto: 
Maatutkirnusalan neuvottelupäivät Rm Rakentajia ja suun- 50 2 20 __________________________________________ __________ nittelijoita ___________ ________ ___________ 
akensasto yhteensä 50 2 20 
gäyttäosasto: 
Liikenneturval1isuuspäivä Ki Liikenneturvaili_ 35 2 7 _________ suushenkjlkuntp 
Käyttäosasto yhteensä 
__________ 
35 
_______ __________ 
-- _________ ____________________ 2 7 
Oastot yhteensä 603 26 1Q 	J 
5. Koordinointi 
5.1 Vuonna 1983 valmistuneet suunnittelu- 
ohjeet 
5.1/1 
VUONNA 1983 VPLMISTUNEET SUU'1NITTELUTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET 
Vastuuyksikk 
__________________ 
Ohje 
________________________________________ 
Kirje/paino- 
tuotenro/pvm 
Stie Tiensuunittelun laskenta- ja TVH 723 078 
seuranta 
Tielain mukaisen käsittelyn Stie-1818/ 
1ihetekirjeet 19.12.1983 
Sts Tievalajstus, 	suunnittelu, TVH 722 325 
rakentaminen, kyttS ja 
kunnossapi to 
Yleisten teiden valaistus 
-politiikka 12.12.1983 
Ti edottami nen ti ensuunni t- 
telussa 
Osa A: 	Tiec9ottarninen TVH 722 314 
Osa B: 	Suunitelmien 
haval nnol ii starni nen 
Tien geornetrian parantaminen TVH 722 328 
maastolukemameneteli&U l 
Sss Penkereen yliosaan sijoitettu TVH 722 076 
ptytuki, ohje alustavaa 
suunnittelua varten 
Suositukset vesistSsiltojen TVH 722 075 
kulkuaukkojen vhimrnil s- 
mi toiksi 
Tv - 
Rm - 
1(1 Liikennemerkkien rakenne TVH 741 911 
Nopeusrajoitukset TVH 741 913 
Tietiden liikenteen järjestely TVH 742 000 
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6. Keskitetyt palvelut 
6./1 	TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUMMRARAHAN KAYTTO TVH:SSA V. 1983 
JA SEN KOHDISTUMINEN PIIREILLE KESKITETTYINA PALVELUINA 	 Tr-ind. 132 
Ho - 
Piiri Stie Sts Sss S-os Tt TV Ta T-os Rt Rs Rr Rm R-os. 1(1 Kp K-os. H-os. Piiri 
______ _____ _____ yht. yht. ______ _____ _____ 	______ _____ ______ _____ ______ yht. ______ ______ yht. yht. yht. 
1 	000 mk ______ _______ ________ _______ _______ _________ ________ ________ ______ __________ ________ ______ _______ 
13 151 3 867 1 	875 5 893 - 119 - 119 - 24 - 26 - 50 - - - - 6 062 
T 188 248 1 	350 1 	786 - 154 - 154 - 74 - 12 - 86 - - - - 2 026 
H 251 856 1 	308 2 	415 - 525 - 525 - 16 - 12 - 28 - - - - 2 968 
Ky 115 207 411 733 - 35 - 35 - 27 - 21 - 48 - - - - 816 
M 59 41 704 804 - 42 - 42 - - - 12 - 12 - - - - 858 
75 - 178 253 - - - - - 19 - 17 - 36 - - - - 289 
Ku 155 - 211 366 - 103 - 103 - - - 24 - 24 - - - - 493 
KS 115 2 	431 1 	103 3 	656 - 86 - 86 - 70 - 12 - 82 - - - - 3 	824 
v 205 2 05 306 2 	563 - 109 - 109 - 12 - 17 - 29 - - - - 2 	701 
xp 192 - 156 348 - 29 - 29 - - - 17 - 17 - - - - 394 
0 134 - 162 296 - 18 - 18 - 25 - 21 - 46 - - - - 360 
in 151 1 	832 1 	649 3 	632 - 128 - 128 - - - 16 - 16 - - - - 3 776 
L 369 227 339 935 - 14 - 14 - - - 31 - 31 - - - - 980 
YHT. 2 9 	752 23 	680 - 1 	362 - 1 	362 - 267 - 238 - 505 - - - - 25 	547 
Kohdis- 
tarnaton 7 2 	2271 102 2 	336 782 - 87 869 309 583 41 470 - 1 	403 1 	385 211 1 	596 10 6 	214 
csuus 
(ken itt. 
YHT. 2 	167 13 	99! 9 	854 26 	016 782 1 	362 87 2 	231 309 850 41 708 - 1908 1 	385 211 1 	596 10 31 	761 
1983 
YHT. 1 	667 12 	431 8 664 22 	762 727 897 76 1 	700 263 801 25 544 - 1 	633 901 - 901 10 27 006 
1982 - ______ _____ _______ _________ _______ _______ ______ _________ ________ _______ _______ ________ _______ ______ _________ ________ ________ 
YHT. 1 	175 10 	48 8 947 20 609 682 550 117 1 	349 329 1088 26 513 - 1 	956 1 	239 37 1 	276 - 25 	190 
Tiedon sisältö: 
Taulukon luvut ovat toimistojen v.1983 menot rnomentilta 31.24.77.15 (yleisten teiden tutkimus- ja suunnittelu). 
Menot on kohdistettu piireille osittain todellisen laskutuksen ja osittain valmistuneiden suoritteic3en perusteella. 
Lähde: Toimistc;er. iaatimat tilastot v.1983. 
6 1 Tietoimisto 
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6 1 /1 TIES NITEJ1IF H7\LLINNOLLIN'1 TARKPSJS JA VAHVISTAMINEN Vt1ONIA 1983 
piiri Vahvistetut suunnitelmat vuonna 1983 
Ksittelvaika kk 
___________ kpl alle2 2-4 4-6 6-12 ylil2 
Uusimaa 31 22 4 1b , 1Ce 2cg , 1f 
Turku 49 33 7 1a,ibc,cg,2c,1e 
Hme 24 13 5 1be , 1f 1a , 1c , 1ce , 1f 
Kymi 14 12 2 
Mikkeli 17 12 3 
Pohjois-Karjala 12 7 4 
Kuopio 19 18 1 
Keski -Sucrii 24 16 1e 3bc 
Vaasa 41 28 6 l,2C ],bC,1bg 
Keski-Pohjanmaa 14 9 2 
Oulu 29 17 4 3a , 1c , 1f 1a , 1cg , 1e 
Kainuu 11 6 5 
Lappi 42 27 6 1b , 2 2a , 1b , 1c 
Yhteensi v. 1983 327 220 (67P) 53 	(16) 22 	(7) 30 (9) 2 	(1) 
Yhteensä v. 1982 335 212 	(63) 71 	(22) 21 	(6) 24 (7) 7 	(2) 
Yhteensä v. 1981 349 242 (69) 52 	(15) 14 (4) 28 (8) 13 	(4) 
X) suluissa prosentti jakaurna 
Ksittelyaikaa pidentneet syyt: kpl 
a.  kaavarnuutokset 9 
b.  keskusvirastokäsittely 16 
c.  'IMI:n sisäinen teknillinen tarkastus 28 
!. kustannusjakositoumukset 0 
e. palauttaminen tarkistettavaksi piiriin 8 
f. rrhäinen ohjeinointi 5 
9. rrti.nisteriin käsittely 5 
71 
Yli 80 % suunni teirni sta on voitu suoraan vahvi stia 
hankkimaila vain Rrn:n \i. 	hI11st 'ausunnot. 
T' tol ihde : 'N etoim 	trn f- 	,c+-n .7)}- r r-- n- 	- f 
	
ti rsuflnni t'1rrd 	v. 1 
Ii 	1rn 	:i 	'i lf ; 	r< 	j titeI,jFik1;i 	()fl 1i*'t tfl 	;t7flfl-- 
rii tO Irnan saarMimi ski rjaan'i :fl 
vi- vi stii s-n v'i Ii nen al ka. 
6 1/2 
TVL:N ILMAKUVAKARTØITIJKSET VV. 1980-1989 
10000 ha 
8 	 Toteutuma 
---- Ennuste 
7-1 
- 	x 
6 	 x - - - x - - - x - - - x - - - x 
Ulkopuolisena työnä (Konsultit,MMH) 
3- 
2 	
- - x - - - x - - - x - - - x - - - x - - - x 
Omana työnä 
-80 	-81 	-82 	-83 	-84 	-85 	-86 	-8'7 	-88 	-8'9 
9.4.1984 RKo/LK 
6.1/3 	 TVIIsH K(SKITCTYT PALVILUT 
TietoimistO 	 Tchtv 	stercokartol.tt,kset Toimi sto 
Ih.iirä Lisays Valmistunut tiiira V. 	1983 	vdlmtstunehlen 	Tyomuoto 	195 
Piiri 1.1.1983 1983 1983 31.12.1983 kIitt'1.1ik 	kk 
alle1 2- 1+- 6- yli 	oma k o ns. _LJ 4 1 2 
_______ kpl ________ x) kpl _______ _________ x) kpl _______ ________ x) kpl _______ ________ x) 
_ 
kpl 
Uusimaa 3 870 19 4800 17 3995 5 1675 10 2 2 3 - 10 7 
Turku 8 5040 8 2275 10 4990 6 2325 5 - 4 1 - 5 5 
Hame 2 820 18 9845 13 6670 7 3995 Ii 1 3 4 1 4 9 
Kymi 5 2105 4 2280 7 3045 2 1340 2 1 - 2 2 4 3 
flikkeli 5 2740 6 3070 4 1560 7 4250 1 - 2 1 - 3 1 
Pohjois-Karjala 6 4230 4 400 6 2020 1+ 2610 1+ - - 2 5 1 
Kuopio 5 6060 6 4150 6 4155 5 6055 2 - 3 1 - 3 3 
Kcski-Suomi 7 2050 8 3740 9 3055 6 2735 1 '1 2 2 - 4 5 
Vaasa 5 3890 9 5105 10 5 1+50 4 3545 5 2 1 2 - 5 5 
Keski-Pohjanmaa 3 1520 8 3600 11 5120 - - 5 1 4 1 - 5 6 
Oulu 3 2360 12 7575 6 3555 9 6380 2 3 - 1 - .5 1 
Kainuu 5 4465 8 1235 11 4045 2 1655 4 2 . 	4 	. - 1 7 4 
Lappi 9 6900 11 5980 14 9805 6 3075 6 1 2 3 2 5 9 
Vhtecnsä 66 43050 121 54O5 124 57465 6) 39640 51 17 27 21 8 65 59 
Vuosi 	1982 50 25480 134 51735 119 146 640 65 41565 36 26 21 31 5 64 	55 Vuosi 	1981 60 36000 121 43200 131 j50010 50 28380 29 j2 3_ _19 	- i.Q J 	90 ..L41 
6.1/4 
TVH:N KESKITETYT PALVELUT 
Toimisto Tietoimjsto 	Tehtävä Tiensuunnjttelun ATK- palvelu/massalaskentp 
v. 1981-83 
Valmistunut Piiri ___________ ___ 
1981 1982 
________________ kpl x) kpl x) 
Uusimaa 700 264 
Turku 35 60 
Uime 77 208 
Kymi 1 9 
Mikkeli 1 5 
Pohjois-Karjala 9 12 
Kuopio 25 11 
Keski-Suomi 6 21 
Vaasa 14 23 
Keski-Pohjanmaa 6 6 
Oulu 25 40 
11 24 
Lappi 57 63 
Käsittele- V. 	1983 valmistuneiden 
ättä käsittelyaika kk Työmuoto 1983 _______________ ________ 
1983 31.12.1983 alle T 	2- 4- 	16- yli oma kons. 
____ ______ ______ ______ 2 	1 	4 6 112 	12 työ 
kpl x) kpl x) kpl ____ ____ ____ ____ 
17 25 17 
_______ _______ 
8 18 8 
8 46 8 
8 55 8 
2 10 2 
11 85 11 
5 61 5 
7 67 7 
8 43 8 
7 40 7 
15 131 15 
13 117 13 
48 254 48 
hteens 	j 967 1 	1 746 	157 	1 952 	157 
Lf1 
6.2 Tiensuunnittelutoimisto 
16.2/1 
TIENSUUNNITTELITOIMISTOSSA VALMISTUNEET SUUNNITELMAT V. 1983 
Konsultti Päätien pituus (km), vai- 
HANKKEEN NIMI 	 oma työ 	toimeksi- mistuneita suunnitelmia (kpl) 
anto 
Esisuunnittelu ja yleissuur2n telmat 
Kantatien 51 yleissuunniteima välillä 
Tapiola - Lauttasaari 
Kantatien 51 yleissuunnitelma välillä 
Kirkkonummi - Kivenlahti 
Moottoriväylä Turku - Helsinki välillä 
Paimio - Muurla, vaihtoehtoselvity 
Helsingin - Nopan maritien 137 praNtarninen 
rakentamalla Tammiston eteläinen eritaso-
lilttymii; selvitys eritu.,liittyniLjvaihtu-
ehdoista 
Tie- ja rakennussuunnitelmat 
Valtatien 4 rakentaminen välillä Lohikoski - 
Löylyjoki trs, täydennys 
Kuokkalantie (mt 6112) 
- tie- ja rak.suunnitelman muutos 
Vt 7 Poitsila - Harnina osuuden Syväsataman-
rata - Tervasaari; tiesuunnitelma 
Liikenteen ohjaussuurLn telmat 
Valtatie 4, Kemi 
- liikenteenohj.suunniteiman tarkistus 
(väri) 
Kt 51 liikenteenohjaussuunnitelma 
väli Espoonlahti - Huoholahti 
Valtatien 5 parantaminen välillä t(evonsaa-
rentie - Muatanportinkatu, liikenteen 
valo-ohjaus 
Vt 7 Poitsila - Harnina Saloenkv]rtien 
vii toi tusUunn it,luii 
Vt 21 Tornio - Röyttä 
- viitoitus- ja valaistussuunnittelu 
- lilkennevolot 
X 5.5km 
X 11 	km 
x 
X 	1 eritasoliittymä 
X 	1 O.Skmi-erl 
X 	1 km 
X 	2km 
(Tiesuunnitelma vahvistettu) 
X 	 11 km 
X 	18 km 
X 	9 kpl vuloliittymiii 
X 	 12km 
3 km sivuteitä 
X 	2 km + 	" 	jk+pp-tietli 
X : kpl vluli1ttyoi:. 	- 
16.2/1 
TIENSUUNNITTELUTOINIISTOSSA VALMISTUNEET SUUNNITELMAT V. 1983 
HANKKEEN NIMI KonsulttL Päätien pituus (km), vai- oma työ 
	
	toimeksi- mistuneita suunnitelmia (kpl) 
anto 
Tievalaistussuunnj telmat 
Vt 5 välillä Kaihu - Kinnari, Mikkeli 
Vt 5 välillä Kinnari - Visulahti, 
Mikkelin mik 
Vt 5 Puijonrinne - Kellolahti, 
Kuopio 
Vt 1 Turun moottoritie 
Fluopalandentie - Heis. kaup.raja, Helsinki 
Vt 7/M 3711 Poitsila - Suokallio, Hamina 
Muut 
Vt 4 Levanto - Viljanierni 
Valkeajärven palvelualueen vuokra-as ja- 
kirjat 
x 	 4.5 km 
x 	 0.9 km 
x 	 1.5 km 
x 1.8km 
x 0.8 km 
x 
.2/2 
TiensrnittelutOimiSt0Ofl ajalla 1.1.83 	- 31.12.83 	käsiteltäVikSi 
tulleet suunnitelmat tyypeittäin 	(toirninnansuunflittelU) ja piireittäin 
jaettuna 	(tekninen tarkastus) 
kpl _____ _____ 
' 
>' n 4-) .2 
(_ r1 
CD 
C) 
rJ 	j 
. 
0 	. 4)1 
4) 
.4 '_ CD 
• 0 4J4 
0. cjoQ. •-14- -' C 
> 
0 fl > . 
•c C 
4) 
)(fl. - •-4 
>,0 
c c 
C0 V 
• C.) rj .4-)> 0 CJCJ --4 111 
C :.Cj 
C.4- co CI o 0 
4.r . 
-4 
>' 
> 
v 
- 
o 
• C 
-4 
OE 
.t'j 
u 
.... OQ - 00 . 4 Cj 4) 
C) 
0 
0 .4 	%4 .4) .d '4 . _4 . 4.3 
Piiri 030 031 032 033 060 061 062 070 090 ' > 
u 8 1 - - - 2 - 2 3 4 .1 21 20 
T 4 1 - - - 3 1 1 1 10 3 24: 16 
6 4 - - - 5 1 - - 3 6 1 26 18 
3 - - -- - 1 3 2 - 2 1 12 9 
M 3 1 - - - 2 - - 1 2 1 10 6 
P-K - - - - 1 - - - - 3 4 1 
1 -. - - - - - 3 - 4 - 8 3 
X-S - - - - 1 1 - - 1 4 - 7 7 
V 3 - - - - 1 2 1 1 - - 
X-P - - - - 2 - 1 - 1 6 - 10 4 
0 - 1 - - 1 - 1 1 1 2 - 7 13 
Kn 2 - - - 3 - 1 - 1 - 7 2 
L 2 - - - 1 - - - 2 2 1 8 5 
32 8 - - 14 11 9 10 15 45 8 152 117 Yht. 
Vuosi 
1982 13 3 - 4 4 15 14 7 - 	8 35 14 117 
6 .3 Sillansuunnittelutoimisto 
100 
101 	1 
6.3/1 
VUOSINA 1981-1983 VALMISTUNEET SILTA- 
SUUNNITELMAT TYÖMUODOITTAIN 
[:TTj 	= suunnitellut konsultti 
suunniteltu TVH:n sillonsuunn%ttelutoimistosso 
suunniteltu piireissö 
[_65 % 1 : työmuodon prosenttiosuus 
1000 m 2 
50 -i 
7% 
40 
22% 
30 
2I%1 
20 
65% 	 80%I 
10 
1983 	VoImsturn- 
vuos 
6.3/2 	VUONNA 1983 VALMISTUNEET SILTASIJUNNITELMAT PIIPEITT1N JA TY6MUODOITTAIN 	102 
TVH hyviiksynyt Piiri Yhteensi Tyimuoto __________ _____________ 
Piiri 
_______ kpl 	m2 
hyvkuynyt 
kpl 	ui2 kpl 	ui 2 
Piiri 
kp 	m2_ 
Konsultti/TVH 
kpl 	m2 
TVH 
pj 	m2 
U 12 6 681 5 174 17 6 855 5 174 11 6 599 1 82 
T 17 10 536 9 486 26 11 022 13 692 13 10 330 - - 
ii 14 6 108 18 1 198 32 7 306 19 1 284 7 4 952 6 1 070 
Ky 5 938 2 131 7 1 069 2 131 4 827 1 111 
M 5 1 766 10 558 15 2 324 10 558 3 779 2 907 
PK 4 6 896 2 58 6 6 954 2 58 2 6 770 2 126 
Ku 3 893 - - 3 893 - - 2 759 1 134 
KS 9 1 	723 6 401 15 2 124 10 596 4 1 402 1 126 
V 3 592 8 577 11 1 169 8 577 1 144 2 440 
KP 3 859 11 655 14 1 514 11 655 2 634 1 225 
0 2 157 5 212 7 369 6 253 - - 1 116 
Kn 13 5 874 2 181 15 6 055 2 181 12 5 760 1 114 
L 7 1 	341 22 1 	170 29 2 	511 23 1 	231 4 1 087 2 193 
Yhteenui 97 44 364 10 5 801 197 50 165 111 6 390 65 40 043 21 3 732 
Vu o ui 
982 112 32 683 116 7 374 1228 40 057 128 8 702 50 22 803 42 8 552 
1981 116 39 660 71 3 487 43 147 86 4 729 59 28 211 42 10 207 
Ti etol ihde 
- Sillmisuunnittelutoirniston tilasto 3.4.}Qfl4 
Siltauuunnitelinicn tuottamj,ion 	
10 
3/3 
	
KonsulttielI laatimat auun1jtolmat 
1'lirl Valmistunut Valmistunut 
Valmistunut 1983 V. 	1985 	valmi3tuneiden suunnitelmien kinItttlyaika 	(kk) 
1981 	(kpl) 1982 	(kpl) -____ _______ ______ _____ ______ 
______________ ____________ kpl 2 m alle 	2 2 	- 	14 14 	- 	6 6 	12 yli 	1: 
usimaa 15 6 11 j599 1 2 6 
urku 2 14 15 10550 5 1 
11 12 7 14952 1 2 14 
yrni 14 6 14 87 1 2 1 
ikkeli - 2 ) 779 1 2 
ohjois-Karjala 2 2 6770 p 
uopio 5 (5 1 1 
eskl-Suomj 5 1 14 1 1402 1 
asa 6 14 1 1144 1 
eski-Pohjanmaa 4 2 2 64 2 
ilu 2 7 - - 
tlnuu 1 2 12 5760 1 ii 
tppt 14 7 14 1087 1 
htccnnli 59 58 2 - 2 15 
Siltnuuninj te1miei tuottaminen 
3/4 	 Suunniteltu z1 11an;uurmj ttelutojmjstoa 
liri Vn]mint.unut Vnlm1.qur, 
Valmistunut 	1983 V. 	1()133 	valmistunpiden suunnitelmien 
(kk) 
1981 	(kpl) 198i 	(kpl) 
kpl 2 m alle 2 2 	- 	14 14 	- 	6 6 - 	12 yli 	12 
maa 1 1 82 1 
u 7 1 - - 
- 7 6 1070 1 2 5 
2 - 1 111 1 
eli 2 6 2 987 2 
ois-Karjala 5 2 12u 2 
io 1 1 1 15s 1 
.1-Suomi i i 126 1 
a 2 6 2 4148 1 1 
.1-Pohjanmaa 1 - 1 225 1 
2 14 1 116 1 
uu 2 - 1 1 	114 1 
14 12 2 59' 2 
en&i 	J 42 42 21 572 1 2 5 5 3 J 
704 1 
I Siltasuuriniteirnien tuottaminen /5 Tarkuotettu piirlssU laadittuja suunnitelmia 
VairnisUanut 1983 V. 	19C3 va1m1tunejden cuunnitcjmien Piiri Valmistunut Valmistunut __________ __________ kisttte)yaika 	(kk) _______ _______ 
1981 	(kpl) 1 9 82 	(kpl) 
kpl m2 alle 2 2 - 4 14 	- 	6 6 - 12 yli 	12 
Irnaa - 1 - - 
2 14 206 13 
e 2 1 1 86 1 
1. 1 - - , 
keli - - - - 
jois-Karjala - - - - 
pio - 1 - - 
ki-Suomi 1 4 195 5 
1 - - - 
ki-Pohjanmaa 1 - - 
1 5 1 31 
nuu - - - - 
1 1 1 61 
ccns 15 1 11 589 8 
stoa zillansuunnittelutoimistossa hyväksytyistä v. 198) valmistuneista siltasuunni 
/6 u T II Ky M Fk 	Ku KS V KP 	0 Kn 	L ?ht. 
Istunut piirin Antamaan 
ialkaan mennessä 5 5 12 13 4 13 	2 6 2 2 	2 2 	6 ____ 
iri anta- Rak. aloitettu 
a rndärä- v. 	198) 1 2 1 - - - 	 - - 2 - 	 - 1 	- 7 
ta Rak. ei aloi- 
ästyneet tettu v. 	198) 1 1 1 1 1 - 	 1 3 - 1 	- - 	 1 11 
nitelmat 
Myhäs tyne itä 
_____________- yhteensä 2 3 2 1 1 - 	 1 3 2 1 	- 1 	1 
tistyminen vaihdellut 1 - 7 kk piirin asettamasta rnääräajasta suunnitelmissa, Joiden toteutuminen 
tettiln v. 198). 
niteirnan myöhiistymiseen valkuttanelta syitä: 
unnitteluun jäänyt liian vähän alkaa, ts. asiaklrjst tulleet liian myöhään 
ulaikeuskäsittely odotettua pitempi 
ritutklmuksien tarve 
ot'ttu lnuaunton (vn. itie ym.) 
u uyy • kuten konnul tista tai 1ua: sta johtuva 
it antavat määrajan suunnitelman valmistumiselle yleensä melko varhaisessa vaiheessa, asiakirjojen kou-
aiheessa. Suunnittelun kestäessä joudutaan ohjelmointia usein tarkistamaan, ao. rakennustyön aioltustr 
tämiiin tielain mukaisen käsittelyn pitkittymisen tai määrärahojen niukkuuden Johdosta. Yklnomnan ;t 1 
nitelman vlivästyminen 1ohioata ei rmenrunti1den aloltuata ole tarvinnut si1rtiä v, 98' nikna. 
6 . 4 Maatutkimustoimisto 
105 
6 .4/1 	
106 
TVh:N KESKITETYT PALVELUT 
Toimisto MaatutkirnustoirnistoTehtäv Tie- ja rakennijsutnnjtp1mjpn trkti,s i'Ri -R 
V. 	1983 	vairnistuneiden 	1 Valmistunut 	Määrä Työmuoto 1983 piiri SlttQhyaika kk 
- 	 31.12.1983 1981 	1982 	1983 jile' 	2-1 4- 6- 	yli oma 	1 kons. 2 	1 	4 	1 6 	112 12 • 1 
__________ kpl ____ kpl ____ kpl _____ kpl ____- 
- - - 	 ______ ______ 
sirnaa 36 34 11 10 1 6 5 
rku 48 40 2 1 1 2 
27 24 19 18 1 16 3 
28 21 11 10 1 8 3 
:keli 16 14 16 16 16 
jois-Karjala 11 10 1 1 1 
pio 28 21 2 2 2 
ski-Suomi 23 13 3 3 3 
ssa 39 44 9 9 7 2 
skl-Pohjanmaa 15 9 5 4 1 5 
lu 16 16 16 15 1 13 3 
iruu 18 13 3 3 3 
43 58 14 14 2 12 
348 317 112 106 4 2 84 28 
	
6.4/2 	 TVI-h:h4 K[SKITETYT PALVElLUT 
Toimisto 	R/Maatutktmustoimisto 	Tehtavä v.1983 tehdyt autokairaukset, paineilniakairaukset, 
_jj_smiset luotaukset ja laboratoriotutkimukset 
V. 	193vjimistunclde,i 
Autokairaus 'ainelima- Seisminen Laboratorio- kdsitielyaika 	kk Työmuoto 	1983 
Piiri :airaus luotaus tutkimukset ______________________ ______________ luodjtt.0 niyt- 	analy)- _______ _______ _______ mjirä teitä 	seja 1 1 1 1r8U tie- " '' kpl m kpl kpl - ____________________ ______________ kpl km eiti m ______ ______ ______ - - ________ ________ 
simaa 130 20 179 1 	998 10 3 	250 2 636 11 	722 
rku 100 15 - - 6 3 	125 570 .2 	637 
ne 200 35 8 136 14 1 	950 275 1 	520 
ml 230 30 4 32 4 3 	350 31 110 
kkeli 270 54 57 1 	063 11 2 	150 27 128 
hjois-Karjala 855 70 8 190 4 1 	050 19 110 
OpiO 610 140 - - 18 2 900 78 367 
skl-Suomi 710 102 2 50 16 2 300 86 659 
asa 797 100 4 77 - - 62 293 
skl-Pohjanmaa 550 59 - - - 50 256 
1 	266 300 - - - - 58 330 
muu 685 70 - 12 2 650 12 55 
816 133 18 259 10 1 	725 31 128 
teensa 7 	219 1 	128 280 3 	805 105 24 	450 3 	935 ______ 19 	315 -- - - - - _________________ 
